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LAS MINORIAS PARLAMENTARIAS 
U n a e t e r n a l a b o r n e g a t i v a . 
j-'or ni iiimujia. sucuuisia ae ia Lumaia ]io¡»ui 
«¡i labor negativa hizo en Ja anterior legiskvtiira, 
ptá haciondo'. Ni una iniciativa, ni un deseó, al 
rcn las beneficiosas de las demás. 
Por la minoría so ialist  de la Cá ara p p lar no pa^fl H 
I II éá'tá; lahor negativ 
menos, do quo prospe-
proipn si ejión (pie tendía a n.rrniali/ar y de inai gusto artístico sacar a re- •contruidiaB'. pm" los Esl-afU,1® dtr .Euro-pai 
la sitnacii'iii del di: t iüo. ter, ' i o. iñeir acontccinn'int<--s (pie' ya pasa- •con. I i ig lakimi . 
Este . ifu.-atra. i rpi esentado por i'oJi- «pif ya murieron. Es-lo n^femo . Teínoeim. Suip̂ esniCffi •d̂ - todai- Upan 
euali'i] i-iMii'ejaJi'-;. tries 
I'JIT y n no éri t9?0̂  Y coíino.' 
l a - M e í c i ó n / dobe •iiit.oerse: , ,, 
fcn-enielo v úmiM vestiduras ile los die Ailcin^an-a y la. vi.- ta Úñ Hugo Mi-
t'iémpos medioevales. .. ' n©», atrana. la ' IKI .a a, v.irea , de los 
tép, - pasara, a. Iiifurar coin,.' elem.i.. ¡ A quién se le ocurre, nada, más P a ^ Alemania del.- •leclnar el 
"er distrito oStavoi en la 'v&miU qnc a los anticuados, a los caracteri- di- c i ^ m Eil lotall d,- t: ••• ymea* 
2-> millones flB 
tlemno • se l"', 'k',!,il ';i que do acpiellos tres edi *er 
egativa "' «•oi,res.pnii(li<-ra por. sor- liei 
elcidos en quo si en pleno siglo XX saliese por ra ¡vlnan ea on IngLa-úeiTM. 
¿njiehi (rúe esas calles de Dio- un pobre eluda- ' - ^ FAVOR DE ALEMANIA 
,.or mitad, dañó vestido con los gregüescos y el LONIMiEiS..—1 fia ^lium'K.n p-i"-aru¿ 
por 
'ala.s, en que Imiaga i'"«-wad;> ai'^mán craíá m'ra.do- píw'ifi lo» fastuosa^ Claro está que los diputado^ socialistas intervienen en todo y liablan 
JÍÍ todo cuanto ocurre y se pone a discusión en el Congreso; pero, ¿res-
boñde su intervención a la importancia del tema y llega a igualarse a 
la, de los hombres de otros partidos? ' . ' 
Es natural. Los socialistas españoles no han elegido en sus' hombres 
ol talento y la preparación; el patriotismo y la austeridad. Por su espe-
cial constitución y por el ambiente que en el país se ha respiradb, han 
alcgido temiper amen tos, nada, más que temperamento-'. Como el latiguillo 
p m orador arranca aplausos,, el latiguillo de estar una vez en la cár-
cel y treinta a punto de estarlo, ha arrastrad o a las masas socialistas 
¡i depositar su confianza, en hombros sin medios ciütura.les, sin patrio-
Ijcinio, incapaces de una. fiscalización seria en el PárJomento. 
Afi vemos que cuando un orador sociaJisia se levanta, en el Congreso 
"Jo hace para ofender, para alborotar y para atacar a Instituciones las 
más arraigadas en el alma española. Lo mismo ayer que hoy. los. socia-
mas el brillo faJso del aderezó ' de « • " t t a "^ ¡"igfeyo®. 
habr/i de ci li brarse 'ciitr'-1 todos l0s de 
capitulares que r. luesentan al ¡iri-
mer .. 'i-ti lio. .|aios los cinco ediles ac- una gabacba de! diantre que el sen-
tua'r pro-edeff de Las üitihVcis ele'e- C.Í3I6 atavío de una dama castellana 
eionr':, "v dos de ello- cubrieron car- do castizas coistunibres. sin mellu-
gos une entoticéfi no habían de ¿esar dres. ni aspavientos, ni zatemas hi-
y que les cnrrflpponde hacerlo ah ra. pócrifas... ¡Las cosas muertas bien 
|íro'!,ic;d' ; ellos tni inoí po.r reVnm- están bajo la, fría losa, del olvido! 
cia (' ! - i ñor conch de San - Martín Que duerman en paz y en gracia de 
de Ouiro/a y nnr defijiicióP dé don Dlós, sin recuerdos ni evocaciones. 
Edui-rdo r.on/áb-;. ¿O'!'' im,|H rta saber de las cosas 
Esta .ai-,,;,,.,,,,,-,,, ] , . , (i" ba.-ei-^ de a.-itarui. ni .de sus gle.-ias. ni de 
entre los s,eño-Ts Coi a. ib I Campo. Sus hermosuras, -a ya rstán inarchi-
V, hist o. .lorríu A' i'r-.'.a. tadas. despidiendo el tufo do inso-
El misir,G m-onddimiento ha de so- portable ])odredumbre? 
Vejlftan las casas nuevas, las O & O F 
tas ile las fuerzas quo representan o dicen representar 
bunr.'i tuvo vida. 
• Veamos la sesión de ayer en el Congreso, y habremos visto todas 
lados los tiempos. 
Negación y negación, que es todo un programa. 
muerto que 
do 
listas son,'tiara los efectos nacionales y aun para Jas conveniencias Jíci- §ll'rc-f* e" e'] di-(•.rito coli jo, todn ver..,.. 
1 . . que 'do los c m - í i o m . n i i í c H - M » « ultima- del dm con sus ¡lerfntnes, con 
moid" «i"-iünados. yfiores Vegá Lo- frescura de carnes impoluta-, 
mera.. MaSeo. FMM'MIO V Vá-'.oue?, claveles fragantes, con la, sodflicción 
une (JÁ e'lo- O-UIK'I la vaeantc o"a- enr-antadora de "reniodos traspiri-
Sio.na.:la. i or la inuiute de don Fian- na.icos»... v a la Historia quo la Uo-
cisco G u l é r r ¿ 4 quien aboca debía ve la trampa: es vulgarísima, vetus-
Cfesar; " ta, ¡i ' ida; liav que ir a lo moderno. 
Sin d.isiusión alguna se declara- ¡pardiez!, comer a la moda, vestir a 
ron [ais vacantes ordinarias. la moda,, pensar a la moda... y es-
Cuanto anteiiorineule. queda rola- cribir a la moda, para, no .darse de 
tado es lo ocurrido en la - s i ó n ordi- puñadas con la ídem. . , •constaiimón. pemñeaiido entae- lotí ew-
naria de ayer, según nos dijo-un con- ¡Venir con centenarios a, ciertos . . , j.,.1. 
cejaJ amigo que a olla estovó pre-
sente. 
E L P R O C E S O L A N D R U S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
E l a b o g a d o g e n e r a ! A l m a r g e n d e l a c e l e -
pide l a p e n a d e m u e r t e b r a d a a y e r . 
El Gobiiéimo iaglés va a examinar 
un informe de r.adbury. deliegado de 
la Combióu de 1!. nai-arion.',-. propo-
niendo una, morajtoria di" ü 'm año» el* 
favor .dé' Alieoiia.nia para, qae jiiucdán 
ei3laW€<.i.?r.-'e los n^ocios con ella. 
UNA P.OMHA EN Í3E.LFAST 
LONDP.ES.—Dicen d» Rdlfas! qm© 
en el barrio católico die aquellai judihi-
v\én lia rnitaUado una tumba áp dina-
mü;a, biriceido a dos personas. 
E S T A D O S UNIDOS 
LAS DEUDAS DE LOS ALIADOS 
XUEVA Y O U K — E l b a m ^ m ' Va.n-
(iierlip., hateando en c.l cliub econ.ómi-
(1P C0¡ h I. <l:iülw> que tos alüadcs die»l/cn re-
conqicrm de una dr- uda c vn los; Bafeas 
do» Unidce1 de cdbe mílli a d, <ió-
imeé, y p..r 911 paíitie los B&:uio* UAi* 
dos d i ii iéúr gT'Uíri/íois, cxighMidtr 
c i f ras n i a! •' i ; i d a ̂ ' para eampl̂ airlQrS en 
la neí/on.siit.ucii'n die Euroi^a. 
UN HUNDIMIENTO 
NUEVA, YOlíK.-Eni Broocácltari so ha, 
hiuuliLdo el Vidificio de un teatro en 
De ía / reunión semana^ que le está 
oncomenda.da al Municiptó, rio salió 
ayer, miércoles, más que poliiiqueo 
NOTAS R A P I D A S 
U N G E N T E N A R i G 
Se esta oi>',aniz-a;iido en la corre y 
vu vanas provincias d (,'cnienurio 
de Santa Terc-a de .lesiis, la, flor 
yERSALLES —La stmón de hoy ha 
sido conisagnada al a-hogado general 
M. Godefroy. 
Dag|»ués do trazan nn relató de Icifl cn c iño . -• en sn arte m • 
-'ifclitiK d Landi ú. d • --'us contradic- AiitE-s do élló, se din por enterada 
piones y de ihac|?.r un llaniami oto al la Corporación municipal de un oil-
kiaile, demn.Mt.i-0 Ja, culpahHidad del ció del Ayuntamiento de Torrdave-
piw.v-ado. acusán.dolie del asesinato ga, reconociendo el eficaz auxilio 
lÍBlaií once nmjercs y pidiendo para prestado por los bomberos municipa-
frte pwna caipitial. les-de Santander, (¡que rio sé eMére W***™ "las fragítBte de nm ^ro si-
CDNDI'JNADO A MUERTE „,,, .............,\ „.„.•...„ a,a i--i.pi, 8to ™ QW. 
» S A L L E S . 7 H a terni,iuado la vis- ^ J f f i j ^ S ^ S 
J,a vecina ciudad, y dando as gra- s;|1.í;i d ^ p é i ^ h i d o en la m a v . a í a d e 
cías mas expiesiva.s a todos lo. muí- ^ . , „ „ „ . ' |it.et.aiioa españoles, full-
:l,iir ^ Cuen.o y. imiy e..-pecml- (, - a iorl) ^ ^ W i o n 
merte, a. su jefe, don .Tose (.abnllo. .m!0,tr , . en 1 , , nnV,nia y Fmcvc 
El Consistorio acordó después Afi'o pop ciento de tales pi^níteos a la 
bar delimnvamente la suspensión de m^erna, donde tanto se alardea"de 
empleo y -sueldo, decretada ptír- la eriídición literaria, amén 
ceidros literarios!,, ¿A quién, 
ocurre tan i;eregrina idea.? Es lo mis-
mo que preguntar por el arcipreste 
de Hita., o por l'er .Miad a nu zapa-
tero de viejo. 
V cumhiros. ¿5 Q-bffieroa 
A L E M A N I A 
SE DECLAMA I A REVISION DE 
LOS ACUEDDüS DE LONDRES 
DERLIN.—El pai'tiKlo nacan'nal ale-
nuln ha v(jta;do una, isolurión, cava 
Ccnlenario de Santa, Teresa de Je-
sús que (fe nuestros abuelos, 
MANUEL LLANO. 
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I N F O R M A C I O N D E L 
, . , , ocurrido lí ii : | : • .-• ,-o Landru. 
E-l dóCeuiso'r del procasado prónun-
ció nu briaiaut-e inform.e. 
A las : c-is y d'-3z miunb R de la 
t'inli,1, (1 j(;vr,i,deiite ley») al .limado el 
vei'odicto, qu,. consta de iH preguntas. 
•El Juraido fi> retiro a dolil- ra.r du-
i'iuite tros b o - r a c ni dtaiído afihna-
tivauionte a todas la- preguntas, me-
JI08 a (ios. 
I N G L A T E R R A 
EL PROGRAMA DE ASQU1 I i i 
LONDRES.—INI. Asquitli. jed (>i 
j.-ailido libera'l ¡ndepcunliente. lia pao-
dií otras nuneiado jan NewcasitJe un discurso, 
Alcaldía con carácter provisional, del muchas cosas que no ^ienen a cuen- en el qu©'lia exipueisto los) puntos de 
lo, dejiaj.'"" 
(Hivares; que ha sido procesaaq co- ,1,. DÍ',,.,. 
quie Al'eimá.nia sts eaneuion/tira cin lia. im-
•jxHsilnlid.'iid die ojeentar las couídiaio-
n d d nllimái.nm qaxe il¡e fuer m i i n -
pnífSitas en' J-ondreísi en nia.yo último.. 
Inviia d - raiieivo al (lo'bterno ale-
jrijStl a quo liaga, comprenuku' eSifa, in i -
1 ;!id.'i<l a lafii poitoacias ailia<L'i,s o 
iadan y a piedíav confoinnc al ar-
IJIO 134 del Tratado de; Vcir.ialPfSi, 
«in .i!ue\-o exanne-n die. la capa.eida.d 
a.'", .miuia. de jiagaa*, iidaptóndola a las 
ci ndieione-s de Jos_eistadoiS dtel RieiidPi. 
Pon' es.la. petición, el partklo' uacio-
nal alteimán- enwj.uioniti'fa en pTern̂  
aouienido cion una. dfedlianalción ded Sin-
dicato oconónik»', el cual, en •asml&cpt-
lor de Arbitrios; .don Aivcio t r d^nron pa¿lii- . q u f e a la buena ^ . ^ ^ ^ ^ ^ m m i Z ' f ^ ' ^ m r ^ l u . i ú u en 
„.,,.:,•„, a» i« V i i i 1 - " , pm uiiua. a(iieinptt.:0, iv^iitiidn, liíaciondo un 1 ama-, 
iracmn do a ele Irlanda, uuliieando en gi-amles l i - .mi ._,t<> „, 11:ni-n dri 1(h1^ ,(kql ,.„,.,.!-Bu vi ata de ello. H Tldininal áe re- e •na smw jjruci^auu . cu- ,(,- nu....;. m cunmemoi tiró para dictar sentencia, volviendo l110 autor o i-csoon-al,le de nn arlieu- Fiesta de la Raza, esencialmente es-
!"'i-o (lesipnés a la Sala para leer su l " ¡"junoso publicado en un serna- pañolísimá, y ol centenario de Alb-n-
P©, Wi ifll cuial «e-condena a Laiidi-ú n:l|,¡o local. g0 r] Sabio, y él «le Hernán. Cortés... 
'^la. últiiina, pena. Y como anteriormente deciiuos, e l . Son cosas viejas.- ¿verdad?... ¡Qué 
.'PIDIENDO EL INDULTO 'grueso» de la rounión municipal - so caray! Las cosas viejas convertidas a^diesB « ' l a s i^áracianjasi e" indermii- ^EKU. \ .—El inmisaro dici Tra.lmjo 
VERSiALLES.—Todos los jurados, dedic» -a concejales y distritos. en cenizas, hay que olvidarlas, cual zaoiones. ^ f f & W ? la mielga, de les obreros 
leas ta ¡.oldiea g;-a oral do su grupo, 
que os Ja .siguLn; •; 
DriinjiOiro. RievMón (Mí Trat,a.(|o de 
Versall'cisi, en pm'iiüuilar en lo qu'e • ge 
i n o a la unió  e íodios Joisí pa.i'tíj 
dos para la salvación dfe la"patria, 
aiLematm. 
(:()\ F.L.IC.TO RESUELTO ¡ 
iRBRLIN. l máiniétk) del Ti bajo 
"Uffo de.l doilienjíoir del comÜetnado, 
P1 Eil'inado nn recurro pidLeado el 
Nuiijto de Landni,-
Eate 'esouehhV la lectura de la son-
mclii con gran sírenhUid. 
UN C R I W E N EXTRAÑO 
A p a r e c e ^ d o s s e ñ o r a s 
h u e r t a s . 
En tal sentido, fué desechada una si no hubieran exislido. Es ridículo Segundo. Anu;la,ción de .l,a,s/ deudas 
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MADRID, 3\—Ea un hotel de Madrid 
Moderno han aparecido los cadáveres de 
Ea los primeros momentos ol hecho 
'llaba envuelto en el mayor misterio, 
^(lo lugar a los comentarios más ab-
ilirilQB y extravagantes. 
Ija Policía, que trabaja en el esclireci-
,,ile3to del hecho, parece que ha llegado 
improbar que se trata de un crimen y 
"i suicidio. 
^ V V V V V V V v V W W V tAWVWVtvvvv\wvwwv\ 
Las 
DE SAN ROMAN 
a g u a s d e C o r c e ñ a 
já ;' f-'omásión do vecinos del puo-
6 7 . S í m Koi'ián de la ¡Jámila v¡-
fcp '•" fíU despacho oficial al al-
k¿ ¡ Señor Ddreda Palacio, donun-
í (,i''11-' íue en el barrio de Corceña 
|onsti!''u,'lltliiu las aguas obstruidas, 
li: ^'"'.^•'ido nn serio ¡ieligro para 
[^'"•'dad de aquel vocind.iuo. 
( i )^ , !JI'"'era autoridad municipal 
""ta V iU SUS h i tan tes que ionniba 
íia tle . f!Ue 10 <loi,|:in >' cl,u ,''11 01 si , lloy enviaría un ingeniero con 
n ^ . i o de estudiar y llevar a 
¡J'1 hi brevedad posible. 0] dcs-
^ ••!''a¡ení(. ,|e |ní4 aunas r d e r i -
A I I V I - I S O ¡i veierso de, l/¡ tama 
ceuaMm ¡ir Ué. Soifas el ttíü 
Ija Sfóto rgáMádai ái señor tíbisipó 
Imduccióir ile lo éSefiio eñ ellai 
cttcovIrada por los soldados del halaUón ilr Váleucia rn I¿t «imslo» He t'tis 
de octubre, y que por el cnpelliín (tell'JffiTtáeníOi don Albina pajürgf, 




NO S A D R Á NEGOGIÁCIONES SI \ O 
S E R E T I R A N L A S G U A R D I A S I>E 
SIREP.IA. 
TOKIO.—El (iide.erno de la Uopú-
blica extrema oriiental. ha j^Aiitidó 
• una nota al .lapfVn. en la que. le anun-
cia que sierá inniwi&iibiliei oimpronidiir ne-
gocia.ciOQKiii paz cn,tre los dos paí-
-̂ OSÍ ÍSQI el Japón no .retira sais fuerza*» 
.militaires die laa pnWínctáS marít imas 
y mo GEsaa de tiioaLeincr la,9 gna/rdias 
blanciara en Silieria. 
NUEVO P R E L A D O 
L a c o n s a g r a c i ó n d e l 
o b i s p o d e A l m e r í a . 
MADRID, 3?.—Fn la iglesia de San Ma-
nuel y San Benito de esta Corte, tuvo lu-
.ear hoy la ceremonia de la consagración 
del obispo do Almería Dr. Maestre Doval. 
Cfloió el obispo de Madrid, asistiendo 
los prelados de Segovia y líuesca. 
Fué padrino el señor Sárichez Guerra 
y madrina una hija de éste en represen-
tación de la duquesa de Dato. 
AI acto concurrieren numerosas perso-
nalidades, entre las que se contaba a los 
políticos señores BugaUaJ, Romanones y 
marqués de Alhucemas. 
Después de la ceremonia todos los in-
vitados fueron obsequiados con un lunch 
en la residencia de los PP. Agustinos. 
. EL PUEBLO CANTABRO se haMM 
'de venta en los siguientes puntos: 
En Madrid: Kiosco de «El Dcfiato»", 
calle de Alcalá. 
En Bilbao: En la Ubrería He T é * 
filo Cámara, Alameda de Mazarredfl% 
y en el kiotco de la tstación de S o * 
«ni? vrn.-wratwf ~" 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
Y DE OTCTEMBRE O í Tftr 
n u e v a s e i m -
s . 
D I A S Q U E F U E R O N 
O E 
as 
—Pero ¿qiié? ¿.Esto.ípae es? ¡Aguar r.cd y do. itrivaciones. I M * ni..r..s des- monlón las • p iqu iñas piedV^ 
diente! ¿Por qaié no Jo sacaste aili» cunvieron (.i ffr.ufio y 0111,1 ic/.aron ..a loan y sucios reatos de Jas 
tas?" disparar. Deéde el |-ai-;i¡;élo ¡os SOU os]iarcidas. X.'gr. ira quedó c-l Ü . 
sorbos. ¡Deliciosa <larlos animakiii al soldado. «\ Arri- .y se le oyó mufmurar al fiq] q.,̂ 0 
Pocas veces el ])aladar Ira- lia. NrgreiLa!" Rerp X'^reira, -a.go- n):-nU'. cuando so- halló auto 1* f-,̂ * 
ixlo en la vida de tan ado- líiad.). vencido, exhauslo, no podia de pie e iiunóvil. con los hrazos X ' 





Reconstitución de las escenas del asedio, según el intere-
santísimo y dramático relato de un superviviente. 
p.H-as golas de a,brasador aguardien- c;v;imn,té. dió uiT;V a-oiticlida- y ca-
te ante el tnnnento de la sed! v¿ &) sllclo con eí uondo. El tenien-
ipQ HAY UN VALIENTE? (.„u>rWw, salló e í y cru-
—¿Y Marcos?—preguntó el te-nien- ^ |)0r delanlc ded ceiilinela. va sin 
un día o las fuerzas que volvían cuil;|:ir.(. (| .•..•.n^gna- y prevenci'-' 
FA"-
te 
— ¡ Jlr i-rnano, aTn]iára!iie! 
MARCOS Y Sl-S 
'riCRRAJjOHES ; . 
Enterraron a Marcos el día 5 ti 
V liennano. Conozco las lazos que' nos ^ la agug-dá.' , Tlc&> f,cc, s o l d a d i V S e r o n ' Ü^far f®***1* El ' ^ ' " o r í a Negroim-que 
ASISTENTE ala-n: adivino, bajo el fuego con que —Le han niatao... Tendió quedó en |K,át;, r | oruc.;. Neg. eií a estaba.' ile- hlé 'A <I«ante ordenanza de] Wukn-
lEil teniente Gómez López, de Ar-. maridas a las tropas en d rnoinenUi el canco del río... Si, , ei.0, ^t-e d.-- fuerzas, -líntre- dos -te—en la evacnad-m y monau lo? 
tiJlería, tenía un as.Lstonte y un or- de i)eligro, en la aguada y en el ¡ao El lerwente cogió un machete y to- (ios j(^ríUon Uevai- al herido hasta (•amaladas que cubriemn de t ^ 
denanza. El asistente mur-ió de un rap'do. tu valor nioral; ¿ero también UL') I " vigor 'y por fuerza aquella p t ^ j r á é a Mai-cos vnlvió sus ojos ]< A vesifíé •d'I moldado. El tri.jieMe 
balazo. El ordenanza fué herido gra- advierto tu débil juventud. Tú has Ibunara.da de sangi-e que advirtió en |uu,i{, (?1 j¿ iej j oficial y sonrió; pero ^<'iPaz Mipñz era, liedlo prî unerd 
vamente y hubo que reemplazarle, liado de mí, y te mi ras mi ayuda ba:- cl reviro. ¡Marcos! ¡Marcos! ¡ l í a (,imn,|0i ya" en la posición, de depo- >' e(.-n.lucido a pie, en una iriar^ 
El. sustituto cayó también y también ta la. muerto.» muerto Mnrcos! .sitaron' e'n tierra, había imuato. Le b m ^ é , S ^ kilómetros de c l . l^g 
el tercero, que ocupó su lugar. Por El teniente Gómez López tenía . Llegóse al parapeto. «; Marcos!», euteri.aro.n varios- -áOld.vlf«5 de-la ba- <^M^a*e íAr 'Mv-
lUtimo, el teniente Gómez López d i - siempre una pequeña porción de to- S1'*"- &&4ie respondió, 
gió el cuarto ordenanza, que cía. un do lo que se repartía.- El no podía ¡V«>y al río a reseatar a. un heri-
hombro corpuli uto, como píisi todus pi'diib;; él no debía solicitarlo: pero ('0-
Jos soldados de Artillería de niontá- su asistente se lo traía, y aún 'veía'gc "~No *& imede páfiar' 11,1 t e ^ n í t ó ' 
fui, y se llamaba. Segundo Mares. obligado a. imitarlo para que bebió- Termos orden de no dejar pasar a 
El teifiente Gómez López tenia so un sorbo de agua o comiese un ""'ft'1"1 oficial, 
unos diez y ocho o veinte años. Era bocado de pan, como aquel de unos X.m&W tenía adoptadas medidas 
animoso, resuelto como todos los oh- envíos que había, dejado'carr un día l'í"'il •viti!r tl,"> la t,IÍ>lZa v:" ,l'¡<'doa 
Cíales, y como todos los oficiales ca- .mi ari-,;; leu, . Aquel p,,,! y aqneí s¡u_mi'n'do- Apenas había ya. algún 
riñoso v fraterna! con el asisienU:. agua tai vez fueran la ración del 0̂ c-*â  ^eso* 
pues de -asisteme aduaha " tamldén pr. pió Mares, p'óíqüe d asistente - M l ^ pasar. Es un niomenio... 
Segundo Maree-. !•! artillero quería conocía, d le roísmo de apartar de ~ , M ' tí-ni,M,u'' .vo- b>i>y» (pie ]ire-
a su jefe. El pdigro común, la triste s.u.s labios sedientos la cantimplora. Su,de. ¡Cabo de guardia! 
VjdaV las i^dvíaicionos dio Mo-n:e. apenas .bebió d prim i ' sorbo," pa.-a No *P*r9 
Arruit, habíanles unido como dos ca- decir enternecido: «-Esta, para el le- !l '^; i ; iv ' ; i- Vdvio d teniente al. jiai-a-
maradas. Cuando el .teniente hacía ni ente.» 'P6*0 ™&i dorandoi 
uh encarg 
forma de 
üid de súplic; 
—Marci;s, 
boy un jioeode agua .. Marros, s¡ ria di'ii<a¡d..za (!<• acm.laidas v agrade ^ ' " i."l',,lll' |, |li|ile. lo suldimi 
soiU'cihUimaJio: • 
aguardar la orden de 
corazón 
. ecpt rbr  y
certas, sabiendo que' no servian pa-
ra m da. Heco.gía d din. ro cano si —¡Yo' mi teniente! 
recogiera unas medallas u dios pie- E* río era Ia ™»*«*- No hnport.a. 
teóíia: Nógtéira: «nlre ellos. Le reza- P^G ^ torturas dd lien.ico t̂  
ron un padrenuestro V a!i>a.o,. Clij- "i-mc. Gmn.z E-pez hablan-mus en 
dado.amcnlo la- l e n a | e la ío-a: otro artirulo. 
o nninadii la faena, quitando; dvd - - M -bV I / . lEP/'i, 
"COf UCAS" DE UN SOLDADO EXPEQIClO V'ARlQ 
U N A O P E R A C I Ó N 
A 7"'/.v fralnnalcs ami-. UnQ a. uno vamos pasando (losputs 
ggs 11 vutupimn-oa de Re- por deiante de las cecinas do la com-, 
'darción, h'rnnin Sdnclirz pañía a que pertenecemos en Msca 
y Turo Ücrnclla. dei café, qm coa su calor nos rocón-
•fbíta y reanima. • 
nos entrega, i ule más, el rancho 
ira el día. consisteiitc en una l;;!a 
tímpano el eco de la Ultima guando de salmón, otra de ümmM 
ñola, cim.mlo el s.-irgento de semana da para, ca.da. cinco individuos \ 'fa 
e d r ó onda tienda y i'xdanm : ¡Arri- "díneques» a, .-ada uno. 
bal Hay que prepararse en Seguida Va dispuestas para la inaTohá, 
para, la ma.rcba. mientras llega la orden. cómiéTféín 
incne.ster que, el raballó bajara 1 
a beber; lleva tres días sin ir a 
aguada. 
Y Marcos oía y callaba, bni ( i ó.vi- míe- cualesquiera.. Permanece en el "Aflnj; eu ? f f ^ Arni i t , tf.'dos somos • ]a ocien lía tenido que; sor a formarse «or leones» inás ó monos 
do de su i^nsamienP). en el .silencio si .neb, si - den E*-rmindo Góm.ez J.<•.•- l'eMnanos. ^Yo voy por Marcos!» j-op-tida varia,.-, veces. Nadie quería afinados y disciplinados. Y en ol Zo-
do su' miradá: respetuosa había una |>éz, teniente de . Art'illeríii, conmoví- •—¿Quién eres tú? >{.r c\ primero en levantarse... Lenta- «> el Had de Peni Sicar, antes | 
—Me llamo Alfonso Negreha. menb' m s hemos ido incorporando y que la, ronca y sorda voz de lo« cáñfl-
—¡Ve por él, y que Dios ta ayude! g¿ ^¿perezuiinoS un aire ti-ío y hú- nes ' retiunl^e en el espacio, suenan 
¡MAIlCÜiS! n'ucdo ha penetrado en nuestros j i i d - )••-• ours'ras juveniles y (qií.ijnistS? 
Empuñada con la. mano derecha y.h ri:i,s ]A..V ia \l0i.:i desmcsunnlamcn- é 11,1011 ando coplas regionídes, en las 
d l.-ueuaáti M-órcok" í^?¿oni :p lace 1,11 iirina blanca, llagó Xegreira al ie abierta largo rato... que vllira el-'alma de la tioiTin... 
darlo por supliólo, y lambidi ¡pie cío cautelosamente. La aguada, esta- En la -obscuridad, una. mano ha, parece entonces que el eco dulce y 
el así ' n i " , indo, za.!io. noblote, .-ni-'ba dcsieitn. Sólo algunos cadáveres herido inconscientemente algún ros- i-ua.ve de nuesiras cmicioacs, QaM 
j0. tendidos en tierra, parecían ¡o ; osen- tr<. porque se ha oído una exclama- carrera por • -los barrenees certaa^ 
fi'ase: «Beberás agua, temenle. ]>•. - cío per la lealtad do su asistente, 
berás agua; lo. la traerá, a la. boca unidos los 1 - piritas ante el espec-
deda. déscn.bierta. m camarada, lo. taculo de la muerte—amenaza de to-
! - . ... — dos los niíinutcs—, a.bra.zó a.lgiín día 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De Id Facultad de Medicina de Madrid zara su brato por la espalda dd 
Consulta.: de K) a i.y de 3 a ¡EL 
'Alameda Primera. t.^-Teléfaho. f-«« 
CIRUGIA GENERAL' 
Especialista en partos, enfermed» 
Sea de la mujer y vías urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
%9iói de EscaianU, 10, i,0.—Tel. t-J*. 
^ nuestra zona, en Ja vida normal de gima, seguro de su suerte', bebia. be- Ovrm pod&^g, empujándonos, sin 
canoiaña, estas alternativas violen- bía... Edna" calladamenie, leo la bal- |>,odt,-r apenas r; volvernos los treinta, 
tas señalan d principio del paIndis- tarse. ¡AÍi! ¡Pcber, al íin! ¡Oelido- hombres; que estamos dentro de la 
m.o, o sea d lecho de ropas morenas sa c.onqjensacióui de los últupos mo- tienda de •Gampdftav; hablando,: más 
en --ol oscuro hospital. Aquella noche mentos de la vida! bien, gritando todos a un 
ol 
mismo 
E L SEÑOR 
FALLECIÓ EH EIrDIH DE RVER 
HABIENDO RECIBIDO I.0S AUXILIOS 
ESI'IKITCALES 
R. I. P. 
La Junta Directiva de la Sociedad 
de mecánicos conductores de 
automóviles «El Avance» 
Ruega a sus asooiados y 
amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones y asistan a la con-
ducción del cadáver,i|Uoten-
drá lugar hoy, a las L)03 Y 
MEDIA de la tarde, desde la 
casa mortuoria, paseo de Ca-
nalejas (clmlet), al sido de 
cofctumbrc, desde donde será 
trasladado al oeménterfo de 
la villa- de Limpias, donde 
r«oibírá cristiana sepultura, 
fAvorea pr-r los que queda-
rán agradecidos. 
Santander, 1 de diciembre de 192L 
ven dieial y exclamara: «¡Don Por- eíms do .aquel campo de silencio, oión de dolor seguida de una, Inter- im,pr,imo al'paisaje algo do la i l iM 
nando!» Airrastrándo.-e recqirriü Xegreira el j c d . a i dura. j-a y la ^laviftad que ellns tí^ffl 
l na noche dormía el teniente, des. nd; Ite pronto vió a un hombre que Varias \oees roda.m.ni luz, y en la v |c (,s x••.,.„„,. más I j M 
íalbrido y febril, sobre el Mido. I.a bebía,. ¡Ab! ¡ E r a Marcos. Marcos, obscuridad surjo la tenm* y vacilan- u,i.ivut._/ 
proximidad dol mar llevaba, la brisa que no bahía muerto! ¡Qué frendi- ^ <-]'- eerilbi-, que vive unos, se- Cuando rompo!nos la maichar-b 
y la, humedad, en el amanei eiv lias- ca alegría! gundos... Es r-eomi ia/ada por otra y 1)l.¡mot.a campañíra en vanguardia1-
ta Monte Arruit. Durante d día. d Él <le-gTaeied..- .--taba lu-rido. \ si poco a poco, en distintos plintos de todavía se oye una voz potentó * ¡ 
sol quemaba la piel. Por la. noche s.- no había, muerto, es lo cierto que hi' tienda, nacen nn vas luces que 1,.,,.^^^, (];,,. de. Manolo Fornán(lei)| 
tiritaba bajo los unirormes .!.• kaki, estaba moribundo. Lejos de los ^ d n pare ••ni y. desar-a m-en ajntervalos, qüc cauta ima iiorui .1- oon-
convértides en .harapos. En toda, vos, abandonado, sin esperanza, al- *'< nn' fuegp| fatuos. sudo y de esperanza: 
«No llores, ne.na., no llores; 
no llores ni tengíi.s pena--i» 
LA REFRIE^ 
La columna dd genéral Dorenl*^ 
el teniente Gómez' L.'.) vez advirtió, en- A l ver a Negreira . alzó la girada, iíempo, vamos, recogiendo oí .equipo 11 la ^ ' P . 1 ^ 0 ^ ^ y ^ y l 
lie la pe-ad -z dd suoilo, que una; Fulgió en ella un deddlo. Id moi i- y «alimes de la tienda envueltos en marcJia naoia o ^ $ 0 ' 
mam . cui.l.a-do?a.s. como, aladas, po- hundo b vaot: Icj brazos y con voz hi. manta, encogidos más por el .frío cim- ™\ & $ S ñ 
nían sobre filis miendiros' ateridos apaua.da,. ad.-rta k fa vez el alma a "dúo por el pes,.: ,\ en la. obscuridad u ' ^ P ^ i ' " ' i ' 
una especie de caricia tibia, un am- la e-peiaiiza, exclamo temblando: de la no.-he que va, a morir, nuestras lan' ,eJ1-; ' , V ir:ap^ 
paro,- que evocaba, los días de la ni- —¡ j Hermano, , ampá rame d silmdas.se peMari débilmente... En " 
ñez, cuando los p/irpa-dos se abrían ¡.Cómb debió .sonar en el silencio- bi tienda, yacen dos o 11 es soml>ras: 
momentá.nea.menle. para, divisar la so río trágico la íi a e que ;.e.\tual- son. los^«nuuib'u:» (pío se 
cuidado.-a figura de la madre. Al mente transcribim. d 
desp'ertar, d teniente se encontró pá>ra.m*;! = •'• 
arrepado con una mama. El asislo.- .- ^ f i ^ ' . d " ^ W " al . • ... ,, 
t. aicudip iápido, coa una s anie v ' , ¡ ' ' " : i ^ - ^ " - ^ .Y d.vidido empezó india, una eslrelia... ganuarn^ emian . ^ i ^ ^ -
i ; . . , , ; , rePQgor d premió del a grade. a - " ' ' i ' " cuida, primero corrien- Las compaíiías \an formándose v 1 
(•¡miento. Dió la explicación. Ilabia 4^ jJ^ í l ' fS Wpf* des.p.a.-io 
P grado conquislar una manta. su mente se _(ll>tuvtt..---K4--l*W5Íd> 
dueño estaba, allí, en tierra desdo r'o:-' 1 j;Tui ^ ' " t j T ^ " 
una.s horas ¡"futes, apla.slado, como y " » ^ ^ " W » I"?1, íús* -Lilaos. días de d i 
un residuo de líarapos, con el rostro t, 
cnWierto de sangre y de moscas vo-
races. ¡El infeliz ya no la. uecedla-
lieimano. an 
frente a 
Tizza, p á r ^ . ^ 
nando Das Medua, cuya toi.n| j?f 
l  ..maula.-  que  anuntarán o h ' ^ r aj?", ias d'iíi , ,",itatf ; j i^ 
a ree, nocimlento. ^ ' " - t r o balalhm tiene q u ^ 
Va amanece. Id cielo va libándose :iUo 'hOtuentos para di • ^ 
Lo d una claridad lechosa y en d solo a ^ h'1',,n's h,^,l : , ,rs ^ j ^ r a 
iltiria 
... . . . 
Ü^genote íuuer^iüa de C. San Martín. 
ha!' 
Ll día en que se dió d asalto al 
poblado llegó Marcc-iS al pa'rapelo 
con Una sandía. Fueron invitados 
varios soldados y oficiales. Ei asis-
tente Vio que d teniente a.penas ba-
bía probado del fruto. Cuando el 
grupo, se hubo doshecho llamóle 
a-parte, lejos del parapeto, y le dijo 
en voz baja, enseñándole un frasco: 
"t-Beba usted, mi leineute. -
T 
vez en 
la de harkeños OS 
- P E D A 
Empresa 
" " F r a g a " 
ULTIMOS DIHS DE h ñ i m m m DE CINS x h'op. jueoes, 1 de diciembre 
SBCniON GOMIINOA D S S O E T A S S E I S Y MEDIA HASTA LA8 O N C E 
E&TKENO de los episodio? 13, 14, y 15, últimos dfl la serie, L A S JOYAB D E 
üSlMPERIOd ¡ talados: l . 
E l p e l i g r o o o u l t o - F 3 t a ! d e s t i n o - J u s t i c i a 
E S T R E N <) do la comedia O !V/I O t ? í 
on cuatro partea, 0 < L ? M L / E é W E L L * 
Magistral interpretación de SUSANA GRANDA1S 
Ifii sábado, din 3, debut da la gran Compañía <ie opereta BARR tTO-BALLES-
T S j v . h L DÜQIJK^TTO o LA CORTK DE VER^ALLE^. 
a cuál 
pintoresca, pero n'rientras la- ̂  a t i # 
la íW.; es aiñiordosíi. de colore 
te y hasta, delicada de 'í1^1' ^ 
éstos es sucia, asimétrica ) L ' : ^ 
Hasta en la fornutcbui s<' at*vl ĵ je 
diisoi'plina e lns.tmc.c¡<'m de ios ^ 
ros y la, fdta de esta- cualid.9*r^ 
los otros, algunos"' dé los cp* * 
llevan «fnsábiis» de «pacos"- i 
Ya podemos continuar. A »• ^ A 
so caminamos por una vereda 
gueanto'y pedregosa. Vuelvo 
beza y contenifdo la uiarch8, 
columna; parece una culeW* 1 
Id 
• * * -WW" "ti!*" ,,.f»> I"-
En el de JoiMáiiTa.^Mai^iril :Prí^.) (Ifí 
y y £ UlüllíMBRE DE 19^. 
• • ; , • - .• . - V . ..• , -
jjtóániescn, sin Hn, ocult;i a trozos Tongo Ja,- si-^uri.la.l qjie CIIOB lain- ovni más que convemicionos en l.i:- rala,)-, .sois 'latas' do melocotón y'dos 
j,o¡- la continua ondulación del térro- brón han soñííidO, annquf no hayan qno cada fra^' es sulu ayada con una $6&á(SS de -ardina.s; don Dormto Al- Hio.- do A3i4ail'iw4a. 
(Iiirinrdó, corhd yq. "Y" es¡ que al "mar- caicajada.. lisias carcajadas, sínflio- varea ("-K1 Pavo Real»), sê s' latas En l m • •Ea.-üi.ioluiís Cilsf iannR.:.t .«.• n 
Ifiacando una, pa-tilia de café c 
Patrocinio Bax, 
Ojást M a PfeÍJliOZ 
j!i«¿íp.it;0' Rr,idirígui9'Z, ti ai i! a dad o- dfel 
hoejpi'íal (áie AJ.rnii'-n XVIT. 
el fracaso de .los t^^-I<to;.ien¡' ̂ p q ^ t q y 'repulado cmno tro d e | j a ^ t ^ i % ¡ ^ : ' $ v n m £ * , \iñc -de 'HtiiXicff ' ianiltti^aido^-a-. Fiéftídi'aiii». Pp-- La operación de hoy tonirinó 
,:-|Vaf/etaia. meta a . ^ u r a n n uno ílc i«s soJda.ch.s más alejes del rejo ,1 Cicl... m .1 qjjé se r^v r t a i i ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
a. operación se célela aria el halallón. Y en el nMorno de la ope- dui anirnte' las siluetas negras de los 
luiéivoh's de la semana, pasada; dos- j-aoión que, felizmente, se ha real i - picachos lojan. s. 
piiós que el .¡U'ovos; luego que el vier- zado con solo una baja en todo el 
l , ftS-tiUíi  f  on gen do nuestra vida de soldados.-lo de juventud y do optimismo, .son glandes de aceitunas y dos botella;! timo Corciho, .eraf.'mi.', 
i-iva mío de nada —ca- nia.lí-rial. trahaj..sa y dura, vivimos el canlo U imifal de esta, marcha gue- de Jerez. . En S'ao Ffiimund": i 
>. a jenóla t( ilo lo que-<dr;\ yid.a. de. luíiiOnGí y d : o-p. ran- rrciNi" de rcccnqnisla y de v: alanza. OFICIXA J)E IX.FOHAIACI.ON li igiuio Aliúnanla. .)• li  
jéetie-no se pn 
,,.,¡.10 abstraído 
„„, rodea,; poro mis pensamientos zas, de sueños y do quimeras... Y ol sol. que ha iluniiinado duran-
C(lli pueriles, torriblemente pueriles. Pero mi tristeza desaparece proa- te el día los cani.n.js cpre fueron tea-
V0y pcjisando en  út.^ N  vCd mpo-esto i ^ d - c u i í k ) il tía":xdtf&ífai- &riív t fié ?ilé' 
n i V E RO G I L . 
cuando (aimudecieroii, fraca- lia.tallón y, por fortuna, leve, no se 
E L BATALLOM DE VALENCIA EN CAMPANA 
saáos, se recibió la orden de partida. 
Suena, un «pacazo», el ])rimero que 
g¿ .Ijstrae de c.avllí^iqni s. Este «pu-
es cemo ol timJjrc del «cine» 
ol comienzo de la fun-
Ljetando .Ca-nicha 'ha sdd,o evacuado, "a 
Esj^iña,. 
l íeino'V caiitlî ga.do1 a, Fe-i ¡daño Pp--
BALBOA. Gabardinas, Blanca. 31. 
^vwvavt \.vv\/vvww vx.A'ewwi'vvxWA -vaA ̂  -VAÂ VŴ  
fn-ar 120 -pipjsiatjâ V'Ti'cimc- foteriicifa,: jjÉPO 
si. levanta. 
I i i igi t t l :^ f i t ']( I'Í'IIOÍIJútalo^: 
En ol d^l Jtock'M-: Eí.iteba.n Gaiíve-
ra,?1, Triintí.arioi Fcii-aiáindez, Mai-itmo 
F..n ol comroo do. mailama envia.ie.-
die hospitalización di-.iallada . 
SUSCRÍPCKiN PATH1',)-
TICA : : : J ^ J ^ 
Con desttno a la iniciada por Su 




Efcctiva.in.ent,o, la función ha co-
menzado. Las baierias del Zoco "em-
^zau a disparar, secundándola» a 
co otras balerías situadas en dis-
L A I N G R A T A M E L I L L A 
A.ciebo. Ailva¡rez y Raanún Gfmi&z lió- n.oihió ayer en el (¡obierno c i v i ! la 
n'iez. todos del batallón día Valíoiieia, y cantidad de 280,90 pesetas, portone-
Mamiol Xivgnora^', deP de Anidalutía. cientos al Ayuntamiento de P, ^n. . 
E.n. ol de Santiago: Píalro Carm-ais, Dicha suma .fué entregada, al go-
.laiiuo. Atienza y ManiiUCil Cai-itaño, de bernador civil per coihdücio dé ía '•, •-
Valencia» fldra viuda do Villa,, doña Irene Toca. 
poce 
tintas posiciones. 
Pu, fusilería tamláén pi'incipia 
¿iizar sus piildoritas y ol tiroteo 
acneralizando. s e -
Hemos -ido un día a Melilla. Para, mos beJi.ido vino de Mála-a. hemns 
m.-olK s. pri-ioneros deP deber que• coniiido peces del Mediterriiuco y fié-
nos obliga a permanecer prisioneros mo3 fumado un caruncho de la Ila-
on este despoblado del Rif. i r a Me- bnna. Todo ello en compañía do buo-
? lilla, ir a la ciudad, es lo mismo (pie nos camaradaiS que. (auno nosotros, 
para un a.ldeauo de Piébana ir a bau ven¡(h> a Melilla a olvidar y a 
Santander un día de toros. ¿Jinági? echar un p;,l¡l!o a,l aire, 
fcn e-1 niomento de divisar las ka- u.v^ U)i. [ir(.punitivos del aldeano/y Dospués de conier, en" la terraza 
blTÉ do Tizza, se nos ordemi desple- n,.is ],],,,, |(IS (le |.( ^pp,.,,,,, jl).venj de un café le-mos beciio que nos lim-
gar on gucrrílla. El / cumplimiento qUC no qU¡c.re q^e |a encuentren fea piaran las IK las y nc-s hemos aso'-.i-
dei. conietiido qno debemos desempe- pis (io j . , (,¡11(j,,(p> ¿im-a^náis la ale- brado hiego de tenerlas tan limpias. 
$ f avanzando calm;'osos y dispues- „.,.{., de ,,,,,, s t . n i l e n a d o s a la Uii burgués nos ha haPlado del fa-
tos a no dejarnos sorprender, no es vj(J]U vcgClta(¡va dc Uí eil |a su. vc-r que debe .Melilla a los soldados 
iiastíUlto a disipar tristes recuerdos ,„.,.,„., f:Jjr dc ,,..„.., y ,{„ JQ poco que gana el. comercio 
(fiie. grabados un día on nuestra me- ^ . l divct'tjr a la capitaP? ¿Os dais on gracia, a esos marciales compra-
monia. perduraran siempre... cuenta de las veces que el insomnio dores. Despajes, como í-i dijera la co-
Avanzamos rápidos a. posar dc las |rs j , . , ^ , \n.\H.i. agUa v mirar al re- • más natural del mundo, nos ha 
(,3C¡,brosidados del terreno y del con- y t | . l | . V1jepas (.| iecjío (a-afi-sado que cada año hacía falta . MALAGA, SO.: liao oceeiiado a siis 
tinuo obstáculo do las chumberas. a-,,.„,.,,. on (¡n(, p;M1 (i„ lévarilarse un pequeño desastre, para que la vi- LOS THII'PLANTES DEL «ANT.O- casas.. . do-de > hospi^ ?.de e t̂p 
Algalias batas enemigas han silba- (Jc.s hoi.af. Ul ^ ¿ i i o para da roniercial de Melilla pueda sub- ÉíA» ' cay.itiil y con ii.-nei.-.- do '<-onvaJo. 
«lo sobre nuestras caPczas. y su .paro U:Ul..r c! t | . ; I | 0 ,illigenc¡a-? sistir... MEPU.LA. :;ü.—Las ge-tiones. que nerdes: • 
ha sillo saludado jocosamente. pUl.s ,„-,. ¿¿¿^ misniíis ansias c —Ya ve vrsted : si no hubiese sido'se realizan para lograr la - libertad Cabos: José Teveneio. de Costona: 
Seguimos avanzando -hasla. doblar ¡gua|c.s ricrylosiismos, pasamos nos- P"r lo de ahora, más de cien comer- ds los •tripUila.n.te® dé l . ' l aM «Antonia ío%M 'LZ .quoz, . ele- ElgóiPar. v •! i 
Ja, lerna qiie nóS impide divisar ai otros cmuui6 vamos a ir a Melilla. ciantes y fondistas huPieseü 
enemigo. Aprovechando los accidcii- xicliUa so nos ofrece con los resplan- <l". Ahora, gracias a ustedes. 
tes del terreno. las chumberas, una (|01.es j e uriu c¡U(j;;ui alegre y popu- han llegado a millares, y a los paj- , •MELILLA, 30.—¡"Se han recibido Do Garellano: Podro- Yarigua^ .a 
mata,, unas piedras, todo lo que nos |0,.1L_ j]av J.JJ., v,¡n0( nmjereS, ¡no- varios qno han venido a cientos, los i-tros dos camiones blindados Con Vi lluro-: Juan Echevarría, a Uotá; 
ofrece algún medio do parapetarnos ^ (nversl.-,nes, y estas son más que infolióos han revivid».... Va dice el chapa do acero de siete inilímotros. Pablo Aza, .a. Gallaría, 
contra las balas enemigas, echamos |.IS 11(.Tsar¡a- lenta-cionos para un refrán que no hay mal que por bien Con éstos son sois los camiones blin- Dc Valencia.: Rafael B. de .Ob .̂e-
cuerpo a tierra y rompemos el fue- ;.0i(p,,ti0 (pU. ..,„,:, todas esas cosas no venga.,. dados de que se dispone haría ahora, gón, a Santander, 
go. sin poilcr,la,s logra!-. Ir a Melilla es lleino.s mirado a la cara, al laica EL C.EXEHAL CABANELLAS " Do Navarra,: Lorenzo Lasa. 
Ya las balas rifo ñas no silban; ya imst)iV(ySl ec-nio^utta rosnrrocci.ui -eñor de tal manora. qno ha. bajado iVIlríd I LA, ¡iO,—Se rumorea, iusis- jp. Andalucía: Salvador Rniz. n 
tó las saludamos jocosamente. Abo- .pq ;ii,lul y ,),. |¡, uialoria. Es como si Irs ojos y se ha quedado pálido. Sin I1 ote me ule en- los centres militare,-; Callarla. 
ra caen cerca de nosotros: a unos desde o! fondo de un pozo donde os- duda lia creído que le Íbamos a acó- qno eJ genera.^ Caba-iiidlas será des- Do Artillería : Santiago Bonito?. $p 
centímetros... unas, largas: otras, tuviéramos a punto de perecer abo- gotar... Heñios j.referido despreciar- tímido en breve a mandar una, bri- Durango. 
corlas; ]ioro amenazadoras, terrible- R;,tpiS ni,s J i leasen a un prado verde le, (li -pués de. mirarnos nuesiras be- gada de Cal.allería. d.e la región de De Artillería de mon.lnñn :. Vic.-.,,!,--
iiinde amenazadoras. y Peno de luz «le sol, (P ude todo fue- lias "ludas pulidas que tan bien se Valladolid. Gran Rodríguez, a Trúfi. 
Esla-s balas que no silban nos po- S!. propicio a amar la vida. hubiesen ajustado a la popa de aquel El'citado, generaí al venir a la pía- De' Ingenieros do . Mi 
tíen serios y son ellas las que nos pol. D¿0 jdeillUá, con sus vcleida- honijue. 
hacen conocer toda la intensidad del (jes y SUiS jugratitude-s, o quizás por Desiaiés hemos vuelto al campa-
pcJigro. Conscientes de él, apunta- cm mimu*, os como la amanto del mqnlo más tristes por haber conocí- to a'los ríiiwréis/contradictorios qué Zfisvotn, nji&ni•.<••••. 
mt'y trancviilamento, cuidadosmnen- soiciaido, una amante vendida que lo do aquella alma, que por ha.bérsenos circulan a, propósito de las conse-
le. a las chumberas do donde salen 0fR(5CE sus hrazos un os momentos, agotado ol permiso. Desde el camino c.uencias de su caita a las Juntas mi-
jos fogonazos, y dirparamos con la uiienlras lleno dinero o suena, Já cor- he-mo-s ciado la cara a la ciudad y la litares. 
e-poran.za egoísta de que estas balas neta, del dejier llamándole otra vez hom-o N ensoñado ol. puño apretado. El Ayuntamiento' de Carí.'m-eioi 
musirás sean más «afortunadas» a.u¿ abajo, donde la Muerto espiei-a Un poco más allá, nos hemos Mieit.. sü pueblo 'natal—lo ha corminioado 
(¡ue las del enemigo. impaciente para elegir sus victimas, d^ nuevo y la hemos lanzado una que va a dar su nrmPVe a una calP. 
jiTtiroteo recíproco «iura unos mi- Memos ido un día a Meiilla y he- piedra, una- piedra que n.> sé aln-vió l 'XA PARTIDA DE B VND'iPI'.i:' IS 
INFORMACION TELEGRAFICA 
S e e f e c t ú a n o p e r a c í G n e s p a r a 
g u r a r l a l í n e a d e l K e r i 
CONFIDENXIAS dos del Tercio y c'm.cp de] •••oro de 
MELILLA. 30.—I,as conlidencias in- negularrs íhdí^eiías qm: neo sé ha-
digenas insisten on (fue el líernunu' yaa disjimv'iid*. eri Ifu iiltiiijpiS ope-
d.e Abd-el-Krini hállase prisioncr.. de i p a r a • .o-ep-iail. i-.u r.-to-
los cíibrlefios de Cio-mara, a quienes ¡.és .•• Í-MI... (huiadó,' ;.<•.>• un l i-
so sigilo supf.niendo inclinados a en- mirador dff di : . i / • . 
fregarlo a, las a,u.toridad;?s e&pafio- C{)?\VAí..T'.Cn-.N'.i K- i n \ i.irj-.XClA 
ALAGA,' ';3().- -Ban m/oa'liado a 
DEL 
L ^ v i i i v i — i — — 1' —— — . • ir . — — - —^ V"» • -
liquida- Torres», marchan por buen camino, tín Azcona, lodos drd regiTnieri.t.0 de 
es. que CAMIONES BLINDADOS . Sicilia. 
za. y ser interrogíuio por los periodis- /ameto, a La Fuente, 
¡a  las, se mostró,muy reservado respec- th} Ingr-.d"!-'-..? d,- m 
conl 
recíproco 
njiíos. EJ enemigo va cediendo, por mcs disfrutado ]>ür , unas., horas su a llegar y que cayó alegremente'Un 
lo cual nos venw-s ( bligados a tirar perfume de mujer galante y eeqoe- la cai-retera,. saPando... 
i mayor distancia; cuando el alza ta y nos hemos sentido - como otro I l ' . W DE I.OS CASTILLEJOS. 
mana 1.300 so nps ordena tomar la homPre, iWopendiente''y feliz, lie- Melilla, noviemi.re 921. 
lojrfa qiu.o hace unos mom-'ntos ocu-
. np 
rh-"- a Vii, i-i.,-
T". ja/. 
^¿D-&L-Kiij^ 
•tpt.lí r."'.. i 
4%J < ^4a> 
i;.-\ ¿i a.;,. -• 
Para ¿ai-u 
MAííCíIA Idv ,v. \Dll ; 
:¡ St gÚIl o"aPd^ ¡a'o-
ta al^adojiatlo a • A\di.r. 
• l i . oeiâ -. cafKffi ,oa. 
.iza-r 'ia' 1; • i^Uilujad . n 
áX'é'itó'ád a-̂ , ' so ha flia.-
oir-
pilia el enemigo., ha maniobra ha 
-(^lildo ser a.dvertida, por éste, pues 
Ciiaueslin rapidíi-imo avance las ba-
rifeña.s nos acompañan constan-
l«iuente... ( 
[nüujdabli meidc, hoy cstaaios do 
-Uerle. Hemos tomado esta nueva lo-
ü . ^ < i « l u qno ya disparan nues-




N u e v o s d o n a t i v o s p a r a 
s u s c r i p c i ó n 
Ha; x " lia-ce diez minutos mis 
|flderitos oran i>esim:sta^... 
fe.ro el tiroteo va no os tan inten-
TETüAN, ;;o.—Noticias llegadas;de . 
Xauen dan cuenta de la tentativa p-P1-1'-̂ i.ori'f 
realizada por una, partida de bando- 11" '•idencs de que lo»; in;díu"ma; 
!••!• s que viene merodeando "désele culen sin anuas. 
hace algún tiempo para llevarse ga- LLKCADA. DE LnS IM-'ANTtiS DON 
nado de los na;.ros de Xauen y «Je 'los CAÜLOS y DONA L l ISA ^ 
iruiígcna.s s-auethlos. pe rUmerienles a MELD LA. .^.'.-Han llegado proce-
la calida de Anuías. dt'ol. s de Má.laga. los infantes -don 
La lentaliva fue desrubieila por (:'llUs- > ' ' " i ' - 1 - 'jne vienen na . 
la Policía afecta al puesto de (laru- f§ V( '1 ' " íi" ' ' ' i " - '•' "¡'bml 
zin, silo en las inmediaciones de ,,|,| | A l f , - , n - , J - . ^ ll.a,,i) ' nb-imo, , 
Xauen. l.^raud... M rpreudr a los S S f f i E ^ W ^ f f i i ? ^ * 
drenes c.iiaijdb se llevahan el ganado. 
So entabló una, ludia, «aierpo a 
POreirííj^ dos la- cderpo, disiiersándo-e la baiula ene-
l a 
LA NOClltdU'ENA. DPIL .sé Manuel - Vi l l -g , , . 
SOLDADO : : : : : : : tas. grandes fie ^«il&cot^n':y:• Un ,Sfi\-
Quinta lista de donativos i ciliidos cJilfclipn: doña ajaría Emules de X(.-
. ' ,:or a|nl>as partes ha disminuido en Bonifaz, L tercero derecha: cito, una caja de Po'a'IPis vino de 
Jwmp.. Unicamente la artillería société (iénérale des Cir'agfs Eran- mesa;'señora, viuda, de Sisniega, seis 'teigúeros de sangre. 
'-"lUiiiua atrona.ndo el espai-io y su cais, J(X) pesetas; señor director de hilas dé m ;l-o-eot(',n. d,,s botellas dé Ampliar.do luego' ol ree.aioeim-ien-
sica sorda, jonca. afónica, ameni- «Ciraaos Fraileáis», 50; Banco Mer- manzanilla v una dé . i e i e / - uir.,..- to, hallaron dos cadáveres de faci-
I j ; SPÍTITU1BA A P'ERiNANDEZ 
siLVESTnr: 
M'ADPII). ; ;!) . . El ..Diario nne,i,.i> 
publica, el dem-eto de ascen;-'i del .ge-
Al a.manocer se veriíicó una «les- ncl'il!' Itodrígm-./. Nomvle, e,, la. va-
m m r t ® , B m e ^ m á o k nuni.erosost';i,'lt:' ! i ' ' ¡nei^a por el general -Sil-
r , g . H m y d'^de Jer z; n4ños 
*»• muestra, comida y nos arrulla des- cantil, lf.0: Banco «le Santander, tú; Gonzalo-:y Eduardo - |»ardn. 
Lj^coino una ..nana", hasta dor- dea José María (iutiérrez Calderón, quetes de turnai. uno de 
S- dóftá En-obia IP.yos. viuda de ,)(, , |:in(,11¡,s v . a rap iñad í i í ' " re -
LA ÜKTf iíADA Aparicio, |5; F. E.. entusiasta de los v,,n,,(|,is ,,,>_ , n,f.|¡ia< fe santan-




Xauen. del ale 
deispm'-s de ha'.iei 
fnert.n llevados a 
se tes «lió sepultura, 
Sido e.Npu.cshfS a 
vestro. 
0 O S' N í IE,VA S T'ÓSI CI ()NE S 
MADHII). :in. | . ; i min ió lo de da 
(luán a . bablaiulo lu y. con. . I"> ¡-i i i " -
Sastrería BALBOA, Blanca, 39. 
lUj, . 1 w.,...,v.̂ ,.-. • VUCJ , uy» UVKVUUS*. ut> .coiiao. Doini'C(| 
1 S'C-sta, que ha oslado llena, del Banco de. P-paña, ó; (loa Manuel-tr,s . . ^ . j . . . . . . sp ,-„„.., yUii|:i dé Tomás 
buitasía.s Imaginativas deliciosas, G(-„in,ez Pernamtez. r,; don llermene- (;al!..,, (yp,!Til,d(, del Este), i v medio 
nos fuui desalo tristes y desalen- gildo (iom z Pa.t.zm lo- H; dm, P-i- ¿ ^ ''"los 
Al 
W despertar. dio Solar Echevanía . lá; don Hlgl-
11 '"egressar al cainpíunenlo. en el ido Ceballos 5; «toña laliana I5al-





^be he soñado; se ríen ., Poro «Ion José Bn.seh. •">:, D. A. 
Iri-Pza, y no quieren Cortigiea-a. ;:): don Pedro Enrici, 
Z., 5. 
TótiaX 'poFuta», 450. 
l^sla cantiilad se ha. inverlidu en 
om.bnlido^, según facturas. 
Niños Luis y , Víctor-Manuel Puna 
Lastra. p$é bdas grandes de mel.i-
r,,, • • . u ¡.nr cotón: -efiorita , Doh.ros Pando, um. 
Acn?'0 de l0s -Sastres de España. lata grande de m--.!orolóii; señorita. 
« I i r t ^ / 6 Recibirse un grandioso Enrlqneta Buiz: dos bohdlas de .-o-
'"'"n ,.no lodo es sinceridad. 
^ R A N S A S T R E R I A 
J u d a d e ñ . R a m o s 
T}Trra Sucursal de la Unión Coop 
ogra 
ta llorn.-ro, una caja grande de mem 
brillo ' \- dos bchdlas de i > i a i r/oiiilla; 
don Manue' Agíiia'o.. cinco libras de 
choeola.te; don Manuel Arce Paia-
CMC ,̂,' una' caja de do-ee botellas" vino 
a víétó de los mdmena. de la pu- (,i]rn|(.)(v s;i|.(. p m ^ ¿ e 
b ación, que reeouocieron ser uno «lo ^ ]n[V.rnu rj rt,... ](, :dijo que 
los cabecillas llaimalo Akarratz. , , . . , ,- ' " A. 
,. , , hainau sido tonuidas on Marruccei.s 
EiStié «•a.i.iitane-.a.ba, una partida i ^ ' 
(pie se dedicaba a, agredir a ias pa-
rejas de» piaiíecoión a los viandan-
tes. 
l'NA IMvl.AXTON \\) E SUPDAIK'S ' 
MELILLA. :>ü.—El general Fresne-
da' ha p.odid«> relación do diez sóida 
WVW 'VVVVVVVVVVX'VVVVVX/VX'VXVl̂VVVVVVVVVVwVWVVv 
La l BALBOA, géneros ingleses, Blanta, 33 
de ), de géneros para la témpora-
i;recios 
inviprrvo D , « ' < r fnic Terry; niño- l . -n.-ín, íuqn fosé '«ivierno. Pañer ía v forreiía, a », 
sumamente económicos, se > Mereeditas AbaT.tara y Olaeta. 
tnos latas, do. melocotón; doña A. I ' . . 
s fíe galletas y biz-
BLANCA, 24 y. 86t cochpé "HornaiM.: niños Eloy j ,l.e 
e a la venta por metros.' 
SITO DE GENEROS INGLESES l m eajas giandi 
Hoy, jueves, 1 
C o m p a f i í a d e c o m e d i a tiOISI-LA R I V A 
A LAS SEIS DE LA TARDE 
^ S ^ y ^ ¡ N o t e o f e n d a s B e a t r i z ! 
Desde las cinco y media de la tarda la oripíofita ejecutará uaescogído progra-
ma durante los entreacto?. 
nuevas posiciones. 
Tgmu-aba ol señor La (".iiava ipás 
di !alleo, o si jos tema no lo- faeilib'.. 
CdMIAICAlüJ é P l é í \ L 
MAIHUD. :}i)._Eu el mi no',..-i 1., d.. 
la (ii'hrra, lian facilitado esta o.oclie 
1 I ,-i^niente. cimujiicado olieiai • 
••Sc^iin -p-fnlieipa el alto comisario 
IIOHI.,- 'reln.'Vn. i.'ii los terrilnraoi do 
íánda. y Tcl uán no ha varia.l.. b; :-o 
tua.cii'n. , 
í-".l coróncJ Pasfr.» íar . 'na. con os-
CCyl-ft' de Caballorfa, vbiP'i r] ¿̂ OT el 
Arbaa, de Heni-^.ia,)! ((ioma-ra), en te-
rritorio no ocupado, siendo bien n'rí-
gido. 
En i.errilorio de Melilla. nue^li'.-j • 
e. .'nm.na.s Pan ocupado Tauüat Harr í 
y Yameh Tan ría Arnet. 
Segim comunica el canamlanio g^j 
f B E DICIEMBRE Dg t»? 
aieral, ..concumeroii todas las colum-
JI.IS a Ja io|>8ración, realizando (•, 
plnu sL'ñailado y ocupando ráipida-
á m ü e los objeiiivos, particulannenie 
ia ro-liunna Catoape-llas, qoie los al-
canzó a las siete y veinticinco. . 
El enemigo se divisó numeroso a 
dfetanei'a y presentó escasa resisten-
cia. 
La cokinma. Sanjurjo vivaquea en 
Tauria Amot, para seguir mañana 
•(•(üi las demás cc-lu.mína;s el total de 
La uporaeión proyectada. 
El • grupo de Arbillería de Instruc-
ción intervino eficaznueaxte. 
El comandan te gejieral se muestra 
muy satisfecho del resultado de la 
operación. 
Mañana será ocupada Horclui. 
Kn la posición de Yazanem se lia 
preséDitado el soldado del regimienin 
de MeLilLa, Antonio Serrano Campa-
na, prisionero en Trenneren, de la 
caliila, de Beni-Said.» 
LA OPERACION DE AYER 
^MELILLA. 30.—En las operacíornes 
reiailizadaia esta niañana, que tenían 
par objetivo priinclpal l a oeupac-lón do 
Taiuriiiuia Amat, tomaron jiarte las 
coliujmnajs d,a Sanjim-jo, CaHaniellas y 
Bri'í»ii.gm'r. 
La comp;>3!icL(>n do es/tas coilumnas 
.' ftué lia niígíuiLetnte: 
iCokmina del goneriful Sanjuirjo.— 
Reigiisn.iientüg de Gaibaflert'á. do Alván-
tara y Faraccio; Tercio Extraiijc-ii; 
baitalloaiiesi de inifamitcu'ía de Exrta&ma-
duna., TcOieidoi Otuml.^t. Extivnii'aKiini'a, 
Sieviiillia,, ( inaiiadá' y Stólia; calúttma 
d|pj miuuiiioiloinicisi- de ilaranlirii'ía; uoivcmo 
Égieiroi de aintidléríia; 14 Lii^iro; coíiugp-
na do miuindíGicióieá de auti Hería lígéira; 
fcercera batería de montaña; mixto de 
airtillería; ooüuaxma de ininnLciiioaeig de 
mantaíla; aecjclón die zapadoi CB; qain-
,1.a cenupañía de Initanidemcla; acémiilias 
de Alava, Ouiipúzcioa, Zanágoza, Al-
buiera, y Gércnia: doa baterías di? mon-
t aña y ccdUimua de evaciiacií'jm a 
ionio. 
€aliumin.a ideil. gemerail Berangiuoii'— 
Reigiuilares de iníanitería; «ídalas» do 
¡Blfiál Siicar y Frajana; fuorzn^ de po-
¡ticiía; hajtalloimsi del Rey, Goroaa,' Na-
viaaiiia, Waid-Ras, Andaluí-ía,, y.aiepdki 
y Albuera; saguinda dio moiiiiaña; una 
baitaría del miixto: colunmia de mímí-
cianc® de montiaña; ou-aiio de zapado-
ras y ociavo do lakandoincia. 
Godiujmina del g^neijial Cabauella-S.— 
E '̂-t/iiiadi'omicî  de Pavía, Priineiesa, Ljii-
«iitsjixiia y Tii^eviño; doisi eíi?,uiaidi"caieis 
día Rogulairciss; liiat.allo.nes de iinfanite-
Tía de GarleJlauo, -C.ravelinai?, Alman-
ta, .Gaatilla y Buigo»; columnas áa 
siiiunlcioínies de infautoría; una batcifía 
JLiigiara; ciOilumliia dei ritentfidjbiBes liige-
a'aa; u a a batería die montañia,; grupo 
da zapadoutn; dco- coftnjpiafiicíá de In-
táiidleinicfíía y amlsulancl.a de montaña. 
DETALLES DE LA OPERACION 
MEIL1LLA, 30.—<Se vain. coímciiemido 
dleitalles die lasi opc;ira,c.ioii.es' eifiacitiuaidas 
esita nlián'aiifá, eapecialmeinte en lo qiu'O' 
03 refieme a kis. cclmninas de Sanj-unii^ 
y BiereínigTueT, praea la de Cábanellíi^ 
«pero por la parte baja de la h'niea 
^liel objeitivo. 
• ÍLa coluimiria de Sanjúrjó' so conaen-
tiV> delante dé las poelcjone® de a.van-
zaiiniemto y rompió la nuirdia en di-
aieocióni del antiguo camino^ miükair áé 
Hamclailii, domde eaiiplazó dco'bateirías 
y ccpsiró piara eanip/renidicr el avaniae a 
q¡uo la oofluímna'de D?iivngucjr toanaigií 
lias posiiicifcfnieisi propueatás. 
E l enieimiigO' ofreciió edeada. resiisten-
cia, puesi la artiUei^íá reialLzó.una ex-
oedcvnite ])iiJeiparación, análoga, a la de 
Ras Medua, obligaíido a 1;)« mnr<is a 
•ailiajaTOo do laa guerrÉllas ozipañólas. 
R1 éSS ta.nde avanzó Sa.iíj u rj o, a p 1 ,\-; 1 -
dó pOtt" las liaforías del li- y mii,si¡gi:ÍM 
llegair (fiiíii:i,.,a Tumlat Amal, dn; effljdyp-
ciciíiial importauciia y que coinsitítuía 
lo |H'iiniü!pail del objietivo. 
La tama do e-sta ¡piss.ióik'm fué a cos-
ta, idia una lucaia ennpeñii.dísiiiia., to-
nikr.iido eil TefCicaQ die voiluntairiiois que 
avanziar atacando a. la bayomiata,. 
Emitra iü'airuto1, la coOíumíia, de Deren-
gnier cdujj.iaiba otra jjtnjción, qiup, que-
dó a c.iügo éá. cciroii^el Riqr.jje.linie. 
Las fuieraas de OaLialleii'ía di3 la co-
lu.mi¡i,a dio Saaijarjo hicieron ailguuas 
sialliidas, obl'gando a lui.ir a las m.oros'. 
De la cciluanna. de Cabauelln?, que 
dajÚó a ]».-:• ívete de la niañ.' ia di. 7A'-
luán, sLguliondo la t-aiu^/uera dio Tau-
riát, sólo aa sabei que había ooininjgui-
do 'ajloaaizar todos, ais objetivos. 
La, columna, de Sanjuii-jo pcifmiaaie-
cíe, en la pci?¿c;ióni avánzatela, al arnip/ar 
ro de las batierías del 14 aillí imaíaila-
dasi 
N. die la R—Pana juzgai" die Ja gran 
inipnirtainicla de la& op©mc.lüin.es iMíall-
zajda3 áyer basíia deeiii" que 3ia poed--
ción. ociujpada de Tauriat Anuat os Ja 
ava- izada de loa Tuni.iarfiS, qms d'om.i-
mm ])cn:' compleito la línea diel Keiii, 
on la zo'iui na nl. iñd-a. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
U Ü O B R E R O V D R I É -
R O , A G R E D I D O 
líARCELONA, 30.—A las seis y media 
de la tarde, al Ealk del trabajo el obrare 
vidriare Víctor Aicar, da 23 afiop, opera-
rio de una fábrica instaladla on la calle 
de Méjico, fué agradidj por varios des 
conocidos ai Ibgar a la calle de Vinar 
deli. 
Fué trasladado al Dispenpario de líos-
tafranch donde se le apreciaron tres he-
rí tas de arma de fuego en la ospslda con 
orificio de entrada; uoa en el vientre y 
otra en la región pectoral derecha, sien-
do su eetaio grave. 
Parece que la víctima do este atentado 
se había significado mucho como miem-
bro del Sindicato libre. 
D E S D E ZARAGOZA 
V i s t a d e u n a c a u s a s i n -
d i c a l i s t a . 
E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
d i s c u r s o 
l o s c o m e n t a r i o s a l 
d e l s e ñ o r L e r r o u x . 
<X>M:EiNTARIOS DE LA PRENSA. AL , Coaufua.-El .autcimóvil de viajeiros pens 
DISCURSO DE LERROUX ^ hac!* 2)1 ®?a'vitíí« de Tuy a La.gaiar- tó que 
dtec •. itafe de julm. 
La pii unMia. ptaito jn; la analizó, 
S>-y.C' c-.x.mni.nd la s^iu.nda. e hizó un 
. desagüe d^ íaí <r.o:u a. nranvjqiuí y do 
la failta de " -lia'ri.tai día cmdr-.dia.iiia. 
as y ascendido, y a. esto- confo 
es que Ca3tt^ •íílíóna l í¿c í^ 
(lue eqû  
' l ' ^ l ^ * 1 " ' J ^ " f l ^ : « ^ a ^ ^eiieral N a v a í m . ^ ^ ^ f n r ' U ^ 
g!Ptt,:sa4,v d.i,do ni figura en el prmeelo d,. J; 
Lia ¡ri.|.-u,la;ción fué .sa.lva.da. por un se "da como explicaHái"que ostái^ 
^•••••i"-1'- • • prisionero " no jx^íía íiscendéiírt,0 
Ja ,é^ -En . Vdtíi)c« un tiren am-odló a porque siempre qu.-daría su ,„;. .• 
úm • ajcti) llannul:.! Andrés Díaz, ma- va.eante en perjuicfo''de otrn. 
tand. lo. Dicha i>e4rsona.lida<l uñiwlía nun „„ 
u \ B C . habla die M S m HA S.v • "" ^ICIONIEJS QUl' SE PRESEN- lSU día Se ascende.'á aí gon.aal Xavil 
si-ado, y dilto .-auo la'espora-nza di:-, umx • •,, . . r lAR/VN rro con la antigüedad (pie le corr*. 
v m é i b Q dra:iüiiv.c.:.éii dloJ g.<iK..-a,l I11 f] }-"-Wy™ ^ 0 esta tarde es- ponda. 
Prhm. .te R i vi , 1 Mcvó a la Cáin l ra a etea a g n a c i ó n . 1 
giiáí] inimtiro do scinaidoiiv-. 
l'í i'o no buibo esa., e'-^rd^inciai. y al 
mlpjr 
«u 
J í a . . 
Danna), la ¡i^unnió paiYi im'\tn- Ofcia- IqgKro mas. • descartado. 
SiÓñ. Tainl.icir | ule que >-.> di.- nnnuyan DICE EL SEÑOR ,1 ERROl'X 
V.\ gtoj-iráii Priinr- Riv -ra, ooinisd- tós vota. i u n i y que cada diputado Los periodistas tuvieron ocasión de 
deiV- cncrm;.' ba sanción, que dijo aoa- no pueda pre.-entar más que. una. so- liahlar en el CongreJío con el jefe de 
l il a, (i. ja.inio para. (,'uio día ni. di>vu- la. (nmienda. a cada arlículo. los radicales, señor Lerfoux, quiert 
Me !n . l"iia1i;i:iii,;it " t ro de los puntos que a.barca es se mostraija muy satis fecho de. los 
Liwgo d:¡!ce el cMa.d.» pi-i iédico qiue el .!:' la limitatvón de la.s p-roposicio- elogios que se le han . .trihutudo con 
decía que al 110 á s ^ ; 
El. eeñor Alcalá ^Zamora- lia repro- der al general Barrera ahora, el Gn. 
Pi&i'O no'huibo esa. c-.triidon.ci^. y al "duoido la proposición relativa a la l.ierno tendría que Jai-car un m ¿ 
nüejrqué» .die ¿sjella," «onno cíl vino, de in.;.lirica.cióri del Rcg-Ja-mento del Con- tituto para la'Stibiáecretaiáa de Q ¿ 
MI i ..a . 1 fáaauasó ce sáo t eo de K1' diciendo que o-ta enca.minada rra„ ya que éste • era el candidato 
Jtavz inalia-iénidccie a l señor Valero de ; i <rue se discuta- menos y a que se eme con la medida adoptada queda' 
d jmnm'.im die la, ©ú-eara l-aiinbión de-
fnauidó a los cpu.eví i-ppiiraba.n a estrfldieoi, 
DciMpué-- :.,'. ocnijpia «A B O del di$-
cilii'áüi dle't] i-ieñcr Ijein-o-nx y dk-.e qu'1 
rii;é ii'.n (liiKi.^ir-ii 11,ni) die U ii ' /.MM de 
P 11; kiii naenitoi y día dicciVun. 
Filié—; i-fui lidie"—un ia 0 rí í k n m 11 an 'g; 1, 
f)resent-a-i'á otra 
pn-
E11 señor Tejei-o 
pro-pi • a ¡T 11 di' ley. 
I-i .11̂  aclive la liberación de los 
f.i.'iiei..-- . sp-a fíales en Africa. 
Dóá í\i'iquiii.deiS Alvarez lietie el 
proyectó de acudir con otra, proposi-
ción de li v. pidiendo que se resuelva 
Cfufeá duu-a.; peio mo laucó < ! oráidOr , M s-guida el rrobluna. hullero, 
en las mbi.-rin» y en ksi podmeiduim- üfia •••ami.-nda 1 i . .Mudada al pro-
| iara K o r p ^ u - ñ e w y m.-nos<-abar V(.,.|o de Ordenación hanceria, es re-
iQl gemei-osoi e;1pírjitu. die Jia raza. laliva. a une-los beneficios del Banco 
Su düíiemi-o íuó unía bi-Jtote. afeir- ^ Ec/:.aña redunde en íavor de \és 
miación cié e:|pa.aciliiVfln.o. • pn-of esi6n de sb^írladí-s mere a n 1 i i . s ¿ industria-
ta en lc-3 d^'tinc^ naeicn-ailÜ e invoca,- | l , , ] , . u V ] w ^ ccóiáitiuídas, 
. ió 1 a ctuiunur--;- valares mnab-s y ma- I^íRMA DE GUERRA 
motivo de su diM-ui.-o de ayer.' 
Dijo que tuvo que exagera'r la nota 
ara ijue el C.o- para, ponerse a tono con los que pjl 
den el abandono >de Marruecos. 
Tamjdén, nranir.'st.') que su opinifin 
sobre la ocupación de Tánger por 
ICs.paiia, tiene alguna autori tó 
aun que sólo ¡Píia |ior la amistad que 
le une eon Francia. 
SOBRE E l PROYFCTO DE HECOK 
l'RXSAS 
Con motivo de la discuisión del pro-
yecto de recomp'ensaí; militares, se 
nota cierto mo.vümiéhto y aetividnd 
en determinado organisniu, sobre to-
do en la noxAn relacj. anda con el oá 
t^3alc-8 neij qfiiedaiii, para, que España. su \hi\r'-\ud 'el liev 'l«"i' 'firmado los censio del señor Castro (¡¡runa, el 
braga en cDniundo. el lugar q^ie lie co- ^;¿u¡óní,e1s ^^cr^ tó i d.̂  Guerra' s " cme dará lugar a un totím 
juicopcpde poivíia his toi ia 'x.-rfraudo ^ la "séptima debate. 
laiMCainara en. p!i:-n.), des-de. el ba,n- ¿jyfeiórj don'Carlos Losada MARTINEZ ANIDO, A MADRID 
<,> azul iiK;!im-'.v.'. yed i.uyó n.n un N( .„.„., , ,„, , , ¡ef(1 Vi(.¡os de Se ^euen noticia.-.; de míe en la pró, 
.ap.!ia.ur..-> ol tpstea&p-, miC/Iiusa (.,1 Señcír c..,.,¡d-Hl • de ferro-imle'-í al coneral vimfi r̂-m,ana. vendrá, a la C(>rte el sfr, 
m * ™ ^ m m m ^ m ^ c f ^ > F ^ Í ^ t ó r r e k 
quie m Gil pivi.bl-UK. mairoqiM tuvo el v,..,,,,...,^,,-, •„-.,•,, ^ 
..rad,nr can ' 1 G .du^io . ; flll-ilIl!,.|.í;|i 1. '(1-c¡niíi;di-
und-i 
ñor Martínez Anido. 
Pi'i- '"'Cantar al' Gobierno-
de 
con olijetb de 
a ley de lega-
Sindicato lila.'. 
.".ni.ir Lcnrmix fué imp.n^-inte y que 
T E A T R O P E R E D A 
E M P R E S A F R A G A 
a las DIEZ y m m m punh, 
la opereta e.i (res acíos 
t'ontinúa abierto el «bono a ocho 
fuDcion*;8 para martes, jueves, Eába-
dos y domingos. 
Se despachan localidades en Con-
taduría para las funciones del sábado 
y domingo. 
Z \R^G0ZA, 31—Ha dado comienzo la 
causa seguida por asesinato de tres fun-
cionarios municipales. 
E l acusado se muestra muy serene. 
En su declaración ha dicho que igno-
raba que sus víct'mas fueran altis era-
pipados municipales y que al verles con 
trajes de mecánica disparó' contra ellos 
creyendo que eran esquiroles. 
Se ha practicada la prueba pericial, 
emitiendo un extenso informe los perito? 
médicos. 
Durante esta prueba se desarrolló un 
violento incidente éntrelos doctores Ji 
men ; y Royo Villanova. 
La se&ióa continuará mañana. 
-*«V»iWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViVVVVÍ***iVV 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Gonfortado con loa auxilios de Ja 
Rieliigióm, fallieció ayer en cata ciudad 
dio-n José Abello López, que gozaba, d e 
í>ie.n'erale« -siniipaíías par la bondad d e 
SU C,¡U'áot'-3ü'. 
A la. Juiiuta dilrectiva. d - la Sociedad 
die. miacánicas ccinduct-ares de au-tom.'.-
Mffliaa «Eil Aiya.nioe» y a la fa-miilia 
I-Miiaido, 'mviamcis e l ' te^iniouio. de 
naeoín-o más.-sincero pé&anne jior la 
desigraaa que lloi a.n. 
' V M ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V l / V V V V V V V V V V V V V V t ^ ^ 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y íorma*. 
oro»' plata, plaqué y Bl^ael, 
AMOS DB BSCALfcNTC. »*»<<9*r« r. 
Carlos Rodri'nez C a b e l 
Consulta: de once a doce y media 
(excepto días festivos).—Sanatorio d* 
-y fl•̂ •n•r.s• 
vri!ie la. ivcirva lí-coigier iJa¿» ("nerg'íia.s . .wi 
ipie abpigo por la. pártnairsánic'iá die Eu-
pa.ña. en Mairu^eciS. 
Aipoya la fesid que expuso el or;1.-
<tór.' o l balular dnl ]);elig!m quie repre-
íd'.Mn jefe do Es'ado Mavor • de la 
eapilíuiía. general de la sexta, región 
al general don Adolfo Gitfíétíez. 
. A.^eendicado a generiil al coronel 
de Artillen';! don Ensebio Ruiz. 
Nombrando comandante general de 
POR BOCA DE OTROS 






í n r - to ía pana nuestna Mapandencia T ^ A ^ T - i ^ u T n • • , 
ol dounámio de la c.r^a m a i u W u X™' í . . .1 .a : . .^ .aJ . ieg ,ün . al 
(•':a nación, en el ca o de que estalla-
ra una. gueria que tuviera -por campo 
ci). Micdiienráneo. 
Añadid q(J,e e l . feñcir Lorroux oyó 
ajplau-.s-'.ow en oapii toda la, r.áiinai'a. y 
il ' jrfe d.'il Ci-cble-i-no. 
Lo 1 •-•|'.iau'.u' d -l dá-viirso fué un con-
junln dfe ^ ^aialida.de^i, qae q'ii.izá ón 
L A S SUPEn?.TICI(>\F,S 
T E A T R A L E S : : : :. 
Se atribuyo a los a'-ter:^, y s^«| 
todo a los ¡niglieses, girandsi? v cáJÜji; 
del pa,iniguas 
nerel don Eduardo Rado. 
Idem ídem de la octava región al das au^eraticiiOTües.. La 
general don José Madrid. . cr. una d.? ella.s. 
Idem gobernador militar de Mallor- El incicenie paraguas es a fns ojos 
ca al general don Loreiw.o Chelier. ol objato»que lea po-ae fre-nétices. PuWj 
. Idem ídem de la novena división to por dlrricaialdo.cî !>re la urv^ .bl di-
al general don José Quince. oiaator de eigienia, baisba 'para 
Idem ídemí de l a ón/ava. división petar el trabajo -más cuid-adosanirw 
Poí' nadia diol. inainla « lUii .ui oe ' .laiaLio i.utsi, mw- muza \m , - . otro.) tiienffibs hubiieua temido ar.^ta,- a. gen-erai don Podro \ ivrs . y nom- preparado. Pofr 
,.!,•„, brándole inspector (le los servio os de o-»niR?intiri.a lia 11 ción. 
* * K • 
•cLa. liiibcirtad» d'.•.•!..• que Jiál'áaSlkSiñ díeJ 
Cong-ioso- ajleanzó ayor urna., ro-l-Mimi-
dad quie poioas veicioisi iba raveglido, y 
que aun no ertVjitiido. coinifcaTme. con 
aniivc-bas de las Idii«i3i venáidas por el 
spec-tor de'los servic;os de ciDmisantia'ia la .iniíirciduie.c'k'in en eLffil^ 
Ingenie ros en la«' plazas de- nuestro n-ari^ do uin p?ii-á,gu^i3 que rio p^tnm^ 
Protectorado' en Manaieeo's. • • nía pieirSeótaniiieatie -crrra.do. enróllaao^ 
Concediéudo la gran cru¿ de San sujeljo a su varLllaje. 
-niMuiegildo al . comandante don Jo- Otros considerarfi un t-a.li.'vmáí « 
' is cea qua tuctf* 
Hér 
sé Gómez. piart? de botas o zá; Dilsponiendo que pasen a la según- roii su «dabuit» én la cixena y los r""-. 
^ m ^ ^ ^ M ^ ^ - m ^ ' ^ W * * * ] ^ / c r e r a h s don Manuel ^ Í J ^ ^ S ^ v noí l - ^ ' 
^ n - l d o publ¡ic:a.Pla-íntegro, como un Cortes y don Antonio (.omez. S 2 ? ? f ^ J S ^ S L ' el t a S « 
v ^ u n t a m M o de cu^.t-lones na,-lona- Corriendo, el inundo de la cuarta vo l " ',> rí'-• 
w regi.m (Almena), al coronel de Cara- de los teatros de Lomdi^ a u" p-i ^ 
SÓllo ha rc r . -a in tes pasaie« aüás l'inero. don Valeriano Lorenzo, y el to «gientlmiean» con ined-as naeias, ,í: 
,-„,;,: ' * ^ " ^ nUS de la- de Tarragona al coronel don las botaa y n ia toen te oalzado 
•" •M Í n.bauo. no ¿ m u g i r á oonfor- Francisco Madona. Pero la .suparatteon ^ coi.mi. u 
me con lo espiwMo pcir .-1 i-<'IV de los COMENTARIOS A LA FIRMA DE 
radiioaJes. • GUERRA 
* * * . En los círcuilós 
«EL' Liberal» tamipoeo'sa muristra \l0.c]]O ¡nuvhos comentarios' a la fir-
EL 
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la de las pilíumas d© pavo real Se 
emeade una irjfl(u.eiiic.iia,, fueesti--• 
„. desdo que la aotiriz D i u i ^ I;:lf '' ', 
. - í los militares se fian 1880 j^mieasutaiido «J-unc-íi» w W , 
?2 ti 
y wiíermedades de la tolancl*, por if 
médico especóaUsta. director 4m BB 
Gota da Leobe. 
Pablo Perada Elord! 
caiiilomite con el dii«ciuirso. 
Hablando' dn! ca'adi ir, diice que llan-
ta ayer sólo fué homi l-re de real ida-
dios. 
Desde ayer m un pailadin do la ulu-
pía. puroüe. Sji disem^o, para «El Li-
.1", ti-:,, sido' tina amarga, diééiep.-
ción. . ' 
EN LA PRESIDENCIA 
El fiubaeioiieíiariO'. .diC la. Prei '̂ideine'ia. 
'lablaí-do al me.iiiv-día éé li-oy con los 
l ierloidirS. ' - i - , |i. • diio- qu • necálteii 
liuevci? íéliagr .inaM de Rerroiloiiia, vas 
la-M-itcs pu-r divnp-ia». e.ntida;.!:^. 
testáiLd-1 ¿te la. (pimpaña, qm- y- • 
vom Ra ila, co-i-̂ .H-.-d.ai, d ¡I ava;1 di I Ei3n 
ifcaiJfH a lia Ra mea ¿fio a qiueilla cillda i l . 
Aüiwlió €ÍI sieñor Li-qu^rk-a. qu.-- lam-
l/ón 6ie i\x.i! \m ppifó>a,0 r líaic^ uiadris 
rictí hi.. d;..'-ii'U'iiii!i!7,a1'.ii''i 1 qjuc .reina en 
Jéis iSíiaTiKiücrJtep1 y rcldiiemido. éfí r. ¡rl-
va. p.ir.ailo ésa p-rob'-. miia. 
TÍ'IN GCiWR.N 'XC.H )-N, 
El. conde, de Cot ilo d'e I'ni tuga,! vol-
vió a, baldar boy con los jiOTiotli^ás 
díé la. eilrsIiPu s:!,!!Miarla, 
•Djííjo. m > fn é¿\'$ a su ni' 1 iiabía üé-
oatruionidoxi ÍHIÎ 1 ^ 
m* m pavo v-'A cm] giida con unií que ¡Sacó iá esaeiuu mv P""^,*^ ",; El 
atributo de la eeiposa die ••".pite -, ^ 
pavo'se puso a girazna.r, y s1-' >n 
Troya. Ailgúnos añcií más.t. 11 •,',.;„. 
ma de Guerra pulilicáda lioy. 
S.- recordaba que bacía el número 
2 para ascender el general Rarrera 
y 1 | i- el harón de Casa Davalillos, 
general Navarro, boy prisionero .de 
guerras • cupio u«? u.uuic-. , , 
Por lo tanto, al no ser ascendido j ^ r o n de -que las paredr- ( t e h i ' 1 \. 
ninguno de csl.»s d.'-. SO le. saltaron ]i;dadies cataban decorada- c.oii ^ 
pri.mero cuatro puestos y al se- ««« <iuvVii.iiim.aa «lin'nnvn' v el dnw* 
gund.. do3-
Un poíí'tfGÓ a quien se preguntó que ^ tuvo que cand i:! 1 
a (pié obedecía, la, pósiiérgacíón. del 0¡^a y {.¡oner otVo adonnp1. 
' general Barrera,, eontr-to que no era La pluma del ^-avo I. • baioíf 
lu'ie,. p'^lerganuii sino li •nrlicin, porque ojo. 
estaba idhluí-dé para el a-censii en el 
próyecio de ley sr-n; lido a las Cor-
I y c. ii mo.vor .•uitigüc-da-d de la 
de boy y ano. p^r I.Í tarit.<, esto sólo 
era, 11,11 |;'M-¡u.icio a| .irente. 
Lo citaban como ciso el de (ár-lro 
Girona, i i i e l i i í d n Shi la lev de récom-
do fué inaíug.uradio el teatro .1 I ^ 
ii e de Gafes/ los aotor-s m'.
vos de plumas de pavo y el ( 'H J 
to de lo« cómicir® 'llego a ..^ d ^ 
uA '|e 
v v v v V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V t ^ ^ ^ 
llt 
A toda persona que se ^ i c T e s e ¿ 
la adquisición en forma "^J! . ¡osas 
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le 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de !» Manuel Vellido. Amos de 
de im buen piano automático, ' ^ 
niega visite esta Casa, en don 
tendrá, todo género' dé J " L o r ^ n ^ 
Casa 
Jiiel y vías urinarias. Inyeccdones in' 
rlin cuanto- le. ce-i r.-pendia: eftto travenosas del 606 y del 914 (Neoaal 
, " «1 ' ' ' 1 1 l : 1 id ir v del jarsán), último invento de Ehrlicii. 
D r . S á i i z d e V m n m 
Ivspecialista. en partos y enferme-
dades de la mujer. 
Ex ,profesor auxiliar de ambas en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza. 
Suspende su consulta para asistir 
a CLINICAS ALKMANAb de su es-
pecialidad. 
iilCOlWrs d ' Mni'i': I pa.ra baWOT IVaib' 
a en.u-ila 1 "1 -rii'-a. 
Adínijóis, ha diiigi.lo uiin r ' .d cpden 
al niirii-sí.ro de F.Miüen'a. r ' i ' i 'ni iialo 
"1 Cin.niil'ilil llieailn de la- ohl iua. ¡unes 
imipii ' : i - • 1 L'-' ( l anr -añ íasnue wir-
tfiu dpi aiyua a Madr'-d paira qtue d i r l i " 
M-jui-do. II- 'gue . 11 cnindicioie'si (juc evi-
• taU toda <-niiila,iii¡i!'ii:ióli. 
tamo:" faciiliiitó el minis'iro los SU 
I-mi entes teilegipujniais» oí.ic.iiaii^: 
Consulta todos los díaf laborablt* 
d* once y media a una. 
P E L A Y O G U I L A R T E 
MEDICO 
lapeclallsta en enfermedades de nlflo» 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazana», 10.—Teléfono, 9-Mt 
F R A N C I S C O S E T I 0 ¡ 
Especialista en enférmedadei 
nariz, garganta y oídos. , 
Consulta: de 9 a l y de 3 a * 
BLANCA, « . PRWEBO 
C o r d e r o A r r o f l ' 1 
M l O l t O ¡Mt* 
fiííípectailst* cnfGrmedaáe* g 
Consulta de H » 1. Pa?, ^ * 
* 1 
COll 
t i f OTCf EMBRE DE i m . 
^ ^ ^ ^ ^ 
S a n t a n d e r 
Hoy'jueves, 1 de diciembre 
de seis tardo a nuevo noche 
G R Í K & H B A I L E : 
¿ j a j diez de la noche: • 
grandes partidos Se pelota : 
i .DRUZA y f AG.AZA, aficionados (rojoe), 
contra ETCE1ECONOO y ARROITIZ (azules). 
G L O R I A ' y MARIA (rojas) contra 
LUISA y MARICHÜ (azules). 
¿ ~ n n r x l n «% m r » / m f * i n Gabinetes montados con todos los 
l e c a n o í e r a p i a v m a s a j e r c S s n r a x r a ro 
ÜCTÍNEZ E H I J O : Diplomados en P a r í s y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
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IA FATlQA FlSIyA c lnTeLcv.TUAl. 
EL PADRON M U N I C I P A L 
n bando del alcalde. 
DOÍI  Luis Benxla l'aJa-.-jo, aioaide^ 
..•/(leu,: die-J c'.va&iein;t]'í.i¡,ni,0' Ayunte' 
!,- nto da .a. Ruciad, lua pauliliioad 
I .,. 11 siigmií at- l-aTi.cio: 
nEii CÍUJI ü^i'i'iianita dfd «.Híeulo 20 d̂  
,i.y Miunitoiipüil, «o amuiicia, nil, véciiin 
quc-ttetei jvo'.rñíM.i'.--' los p-adr 
¡¡«siiilv;- d • ]>riiiu:i'a die en^ro.dfl afi 
léríiio, y , r*-"- taiitfi',..qHre toü.os axpe 
fcs^ie li:i.ya.ii cannliia.do d.e dcauiicili' 
| haynii tiC¡nMl.i) cñaiqui-, r aAtaradlo! 
Qli (-vu-.d.)-. c, )ii'd,ic¡óiii y V-Miadi/)-
«i&'&ildi o que |>.ni' cualqai.i.M- cmiisc 
.fig'mvM .en el pad rún , dcdífuán pr 
| iljUs: aifiifenn de dri-.hia ferí'ia a luamp 
íieiaas juoidifidáciciaos o soOici 
• l.i m -.ripciHi ra )a,x Iwjas- d-'cdí 
IIJIÚ-- qniie f.". ta.:--:'li.(ia.r:iii « i ni N-
í¿ui'> do Ev'.adíMMra-il1'' oáÍB exoóüán 
toio Ayui^taiiiriomro en los dií;1i3 y l i 
piUDinmO', y 0:11 Cllll!] (iMlliftlio do 1' 
StóSo c-n <! r. 'dtsd'vld de H a 
t u l - 1897, ÍV prole 'idi:irá JM! rv-.píif 
!;i (binJrj-li-O: d>-» I-a,«i luvjas d- ! | ad'iv 
iJuivr.l.-. 1 :i 011:1,1 : ha.; á.n le 
los las Anoitauáion^S .po'i<n:i-pa: -
ati' J-I puño""y h-.tra, advi'rllilát^ 
que sm^Ji'. btuHli^átínis ron t i imita-
a 7á i ci:! •..•ipi k.r- qu • Í;.-- r.'risra; 
tóffi)¡>'r!,'d:iv;ri-;' i i c S ^ ÍJo® vgi|e_ pé^f. 
isrá vrritóñrc.'-; u .Qi inh i : . odad . os 
lo, •vecindad1, cta 
Pwjaíidlía ac:.oiiíi:ja. ciü-n e.l mayo 
i'ta f.i'áa!.: a di? o ! ? d'i ;;i!>^ 
3 ftigsuJiaG, con ol f in de qiiio a .ir 
p . £l?igiu!íi"1eilie peii'ju.iiCJio por. in-
do de las mismas; ••' 
íáncter 1 d" dicioinhiv de1 11)21.'' 
ÍBON05 Q U I J V I i e O S 
' THÍMM pnras (iiKGITIHis BULGK) 
^ios y calidades sin competencia. 
" casa que anuncia PUS escorias 
de PROCEDENCIA ^ELGA. 
os y detalles: P o r r é s Hermanos 
¿Guardado. Blanca, 38, segundo. 
vwwwwwwwvvwwwvwwwv 
f Q C H E R O D E T E N I D O 
, y mofiia dr- la nodho de 
^'^i-d'.a i^uuicip- i l Crifi'imto 
lio ;iMvioio en la ( - i l i . - .!.• I r 
^™K1-, obaei'vó que n.n cocho que 
*ba por ciíd-üia callo llevaba los 
'«adci'. 
^ ^ d u («ifteiuá .al CMX-Micro que 
f S * |! ' fan | sgj pero é i . ct. 




do. evi tar ol 'uunl-. ipa! 
ro sia bujr'laigo cié iras ór-
| ? 5 r á ái Ía9 rV-.u.da,^, p^o-
úijetMir. h u rabal l.ds, en pu-
el a-u,i jga ai r. :> a ést. s. 
. p SUJtnU;,, a.iv.p, lindo. 
'dis Socoiíro fnó 1 cuiraidú 
i-a, opci j ,r . | (Liidla de" sugta.ii-
' " ' f ' nl.-M-.i.'n. .!•• la, rodilla 
l 11 iidirh c ai iVas í'hv los de-
níaiiio d( ,• . :ia. 
fia 
m 
i ""• llan;i;mli> p.-dro <kd llío, 
* la Cruar.Iia 
qitilí/d/) dlei oüi'i'do ' n 
'.nai'dia ni!ii!¡ri | I i l . 
s rloja PflTÉRHINJi 
' % t \ ^ ^ ^ W z a l a pureza d» 
j ^^o rados exclusivameot* 
' • ^ Z . f v«<r(ladé(ra r ioja al ta, 
ídoí ^ partes, Depóaitto «s 
I A r d e del l la l l i 
l L A n A , NUMERO I I . 
£ E S 3 3 ' 0 ~ 
j , '", dos raiiTar-, bit-Mi solea-
1-:-:,,: ! enii-iro. • — 
en-es4ft>.AdniiHisk,a»ióH>-
NOTICIAS OFICIALES 
I N F O R M A C T O N D E LA 
P R O V I N C I A 
D E VILLAESCUSJÍ 
A las cinco de l a tardo del domin 
ô ú l t imo, en la carrol era de Guar 
m a. Vi l lacar i iedo. t é r m i n o muni 
Ipo,! do (¡ua.niizo, U n a.ntooanM.'i. 
i.j aala/.l de Luis l . a \ í i i . vecino d 
ar.ui. guiada por el nii.snio, ¿feop'r 
'» a. ana n iña de seis años , i i i ja do 
Jdino de Óbrcgi'.n. Alelqniados Agü) 
O. 
Rocontw-.ida pipr d módico del puo 
'o. le fueron apreciadas vanas hi 
idas, en La cabeza y piernas, c . ibñc. 
as de jirón.-siir.» rrservjulo. 
1 dio car nta al Juzgad* 
;oiTespoiidiente. 
tm \ l i a . A X U E V A D E LA N I / 
La- ( ina id ia civil do B á r c e n a d 
bró ha. dfMriiidn en Villanueva cl( 
i N ía a los individuos Pedro G o m á 
ẑ y J e r ó n i m o Ruiz, de 26 y -W a ñ o 
-'o edad, quienes apedrearon-. La cas.' 
' e l ' presidí ero don Aniaiicio Millán 
•nvv>ipndo va.rics (aistalos. 
^ • " • • • - • i p u e n t e - a disposic ión d( 
íuzgado . 
D E P O L A N ^ ' 
En la noche de anleavía- se deH 
'i un ino;;ridio &fí ol imoblo do Po 
MICO, en la ,oa'-.a babilada por .Tofí-' 
rgnmosa. 
r,! veciiHlario aeudi.'. a] lugar d ' 
ujo^o, logrando salvar parto, de lo-; 
•lUéhl'i S v a' ' ' ios (le lal.ran/.a. qiu 
'nudo él rdi l ic io d. -t ruido. 
H N G U L H S 
PARA COMER B I E N Y BARATO. 
Casa B4FQÜ1N: Afcillero 23 
\-wvvv»fyvvvv« •• vvwwvvvvvv» • 
G A C E T I L L A 
G R A N C A S I N O D E L 
S A R D I N E R O 
Coa r , l-'.-nita courdi,;! do ArnicliGS 
y Abati «No te oronda^, Beatr iz», de-
a l t a r á en ol toalro del Gran Ca iia 
sla. lardo la Ccn .pa i i í a ' de coaadi; 
no lleva el iiüini.re do los .cono,•¡iln: 
ct&rés Baldo Bo.-si y Fernando £l( 
\ Riva, de la. que os primera, a c t r r 
i bella y c'eganto I n é s P ó r e - i . I n d a r 
\ que en varias temponidas tealra-
•s ha. sido inuv ai-laudida. nor el pü. 
!,ico sautanderino y ú l t imamen te 
loando partí) como prinuaa (Limo 
« n de la Cc-m.prñía Zo-n i l la-Ramí-
07. * 
La agrupacii'-n a r t í s t i c a dnc hai 
"orraedo lo^ seiiores Bossi v la Rivá 
•erá d i r ig ida por ol conocido y ftOtái 
vio periodista don José Bar r io > 
Bravo. 
¡Jpfi reia-osutnoiones e¡npezar ; in n 
as'seis en ¡ lunto de la tarde. 
A juzgar pór el erecido mimoro df 
•alóos y buía."a.s que han sido abo 
iodos, ol benito teatro de aquel cío 
ante n v i t r o Dres^ntar/l un aspeólo 
muy br i í ldn te y a.'> i modo on esta pri 
pera temporada, teatral de invioriK 
del Casino. 
La orquonta oue di r ige el señpí 
Díaz e je ta i ta ró e scóg idas composicio; 
a's musicales durante, jós entro'ac-
los, en el sa lón do baile. 
Tos t r a n v í a < blancos t e n d r á n sus 
ú1 timas s;ilida.s del Sardinero a las 
)J2¡Q y a las «l.üT. y ii>s I r a p v í a s ama-
' i l l o s oiríMilarán haslá . las once de la 
noche. 
W E D I t l K A I N T E R N A Y PIRL 
« • w -«fon " " O v> M p w f p e 
Mismita de ü a 1. A l a m « d a 1.», S» 
E l ún ico con servicio a l a car ta . 
Servicio de ajatomóvil a todos I t . 
k m * * 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en E e t ó m a g o , H í g a d o 
e Intest inos.—Mertüoina general.—C4-
rugia sólo d© l a Especdal;dad.—Con-
sulta de 11 a 1 y de 3 a 5..—LEALTAD 
ESQUINA A PESO, 
D e p i l a t o r i o V E N U S 
•EL MAS EFICAZ. Frasco, 5 pése las . 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
L A S D E P E N D E N C I A S . DEL-
GANADO . 
Con l a pirmanite. 'estación, comienza m 
épocia de rigoaeia.por que pi^sain lo~ 
ganador. Falitos # pasto?, de piemsios 
CHÍI-C-' y miala. ta habitaciión, el nriimc-
ro día p é r i d a s poó* nio,nta.iida.d síá <>'•.• va 
ctín- ^.'ÍMM.blrnnanite, s.egún coaipii 'ir-
baiu las ostadiS'f hvi.s. 
Esde liltiano faeter t i m e una. hupon'-
tan<jiia que, en general, no suelo con-
ladeiweilie.. El- crta.dtí. dn ia.s depemirn-
Jiiias zooteonid^ii.? no puede ser peor mi 
'ia iihajyoiría de lo* casas; s i n tener en 
.:iu-oiu'.a. el -etevado qjpi i tal que rejn'e-
¡oriita- .di gana.do. y a i>iete.\tü de uinji 
nuai entendida «concaiu'a, aii se. .IIÍMLIII 
a:s, ¿cin •i:n,-y:x.ni2® com l a 'capacidad 
liebDdia., n i sp eligen con algi'in cuida-
do, loe miaterii-iíliois hi.giéilieos, oi'iigj-
ginánuiose -a^í" p é r d i d a s dobles c-n la 
•AA>VlAAA'V}/VVVVV*>̂'V«Âl/VVVVVVVVVvv%/VVt/V«'*-./|f«A 
I n l r m a a los aspiranlcs a Ca-
rrérqs viUilares ver ch anuncio 
en séptima pfariú ¿Le la Academia 
J'ieparaloria. 
exp lo tac ión ; , de u n a par te par b,i ja-
en l a gamaderia, y piar otra, e i l l a ma-
l a caílildad dio 1c® entién coles. .' 
Según les fteñore® Imbeaux y Ra-
lanita, ' canisidtjrando las: pérdrida.si en 
la® orinas', é-'teis reipaiasmtan 2,(11 por 
100 en eil gamado cabaillar; <',i i- p-or lob 
en Las vacas, 1,31 por ICO eoi ias ov.'-
jas y 0,23 por 100 en Jo- a idos. Vail-)-
riando em pesietíi® estas óijfpaó, sé pue-
de diacir que íiuetúam ani'aB b'ii> a 20fi 
peseta® laa c.aa.iciidn.dcs dio id-aii: foiok 
fert i l izantes que sis púifirden p-or cüiyé-
za miayor, dununto um año , par 01% 
lia elicecié-n de inaviiniento- do Jas cua-
dras o esta.bh.s. En api b-- - y p :: ;1 
gas, no bajan, de 25 a 50 -pe*! -.tas p: •• 
cabeza. ' . 
.' L a tai ta do agtpsia <-n lab:- loral-os 
•.ra,»- c; ;i:i«'lg(> u m p r o p a g a c i ó n dr npi-
uvotia.'-i, y d ja al .ga.iia.drr ou j>20ií?PR 
•(Mi.dk i •.thi 3 q;r' Í-I: >•:'!uv:-'• a la. in-
• ' « m p e r b . E l o-Ttóagáo poir l as pie^alVri^ 
••as o por aui'damiieriitó de górn.-a:.-.-
InfecciiccicQ «h autilós y p.aire.^'S" 
•no se limpuien bien, os- uno de los ina 
dios móisi .favicuJcinte® de extonder-.o de 
las epizootias. 
Hay otros ganadioros <pi¿ no rzípa-
oan l i s ccnistruidcijoac® p.'^vaiarias o 
que dojam iiciducido® a. sLniipí o - o il o-
ti-zos ésta®. EÍ fr ío es i?iaO d 1 Icé (la-
mente® que mayores d a ñ o s < ra.- oi o 
todo los animalos, y eapeciialmonte á 
Isa arias asá es que aquello.s dnado-' 
no san l o auficiicaitio, paira gara;ri.t.iiZiar k r 
e5i:,a.bili(!a.d efied caipetal zoctée'ario-. 
Trazadi í is a gr?judes rasgos estar-
apnaciiaicki'uesi die conij,unito, que e-n éisf-
tos mamemtos son eipurtunas', nos oou-
aremos, en feJ^a no lejana, dle las 
comliciones quie deban reuinir algimas 
construcicJioínies agro-pecu,a,ri as. 
JOSE M A R I A DE SOROA 
D I A R I O GRAFICO DE LA MAÑANA 
P R E C I O S ÚjÉ. S U S M I P e i é l 
En la p e n í n s u l a : 
Trimestre 







A ñ o . . . . . . . 
En el ex t ranjéros 
, , P t a í . 1 
- 8 
- 6 
T A R I F A O S E S Q U E L A S T A M i V E R S A R I O S 
B N L A S P L A N A S 
A toda plana Pesetas. 
media í d e m — » ... 
cuatro co lumnas . . . . r . , . — . 
tres — . . . . . . . . — , 
dos — . . . . . . . . . — , 
una — - -
2.» y 8.1 4.» y 5.* 
G a b a r d i n a s i n g l e s a s 
A 1 2 0 P E 8 É T A S 
S A S T R E R I A M A D R I L E Ñ A 
PLBzn m m , KUM. I.-TELEFOHO 962 
S A N T A N D E R 
M A L T A R I N A 
c r í a n i ñ o s sanos , a l eg re s 
y de h e r m o s o c o l o r , l i -
b r e s de t r a s t o r n o s g á s -
t r i c o s . Ni cansa ni e s t r i -
ñ e . S e d i g i e r e s i e m p r e . 
REINOLA 
V I U M S T I 
h e c c í o n e s de canto ? piano 
SEÑORA DE A L V A R E Z BREGEL 
broife-soira, eo'U t i tu lo dr-l] l!"al Om-
siei-vatoi'io dre Mús ica . 
LOPE DE VEGA, 2, T R I P L I C A I H ) , i . " 
A b o n o s q u í m i c o s 
Llegó por vapor ARANA miovo 
c a r g í u n e n l o de ESCORIAS T110MAS. 
Pa ra pedido^ l a Casa mó-, antigua 
en Santander, SUCESORES DE BO-
NIFACIO ALONSO, Muelle, 20. 
e l ú n i c o l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o . 
3 d e í e n s a p a r a l a c o n q e s t i ó n y l a o b e s i d a d , 
i d a b i l b i m o 
j G u á r d e l o c o m o s u m e j o r . , feesoro!! 
G u a r t e r í a 
y C o r b a t e r í a 
S:ifl í r an f i^eo 25 
• T e l . 2 1 8 . - S a n t a o d e í 
P e p í u m s p í a , C a m i s e r í j , O b ; e ? o s d e c a p r i c h o 
C a p t a r a s , G é n e r o s d e p u n t e , 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s , 
p a r a s e ñ o r e s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
F A L L I R D B C O M P O S T U R A » 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s . 
E L R E M E D I O ESAS SEGUUO. S F I C A Z , 
. cómodo y agradable para curar la T i 
c i © i S 3 p a 
Caai siempre dcsapasece la T O S al conclair la l . * caí» 
idOANSB EN TODAS LAS FARMACIAS. 
w 
stt sea laa 
L o s que t engan §\ ^ g f | ^ ^ g o f o c a c i ó n , nsen los 
C i g a r r i l l o B a n t i a s m á t i c o s y, los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . Á n d r e u j 
qu© l o c a l m a j i a l ac to y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche^ 
c r e a e i o i i e í S < l e 
L H R O S A R I O 
KNO y i n - F / i e i i i n », 
ÉL '̂ M AAÜDA^Í» 
Hóy M;i.i!('i.-á de iMii^^nv p|iiórt{>, cim 
THIUII/U ¡i. la É a i b t ó a >• ViM-acnix, e] 
vuipc-i' coiiitdo licdsjñidíés «Mia.íyi(l;i,iii». 
ocfticBucitiii-iio graiu núin.eriK î o j-jasaje.-
M O V I M I K XTO BE BUQUES 
Bi/.itu.dd!i: "Giwi.stajwrui". cb Í.ÍMÍ.I--
pDCíl y cspailaisi, GCHU carga, generail. 
«Á'hliiagí'a», •(!;• AIHIHMX^,. t o n id'o-iu. 
«tjMilxie tiaiciía», d© V.ÍÍVOTO, con 
ídr-aii. 
PplMdCtS: (cStraimbail». pa ra Coruña , 
-coii úi'ü'ga, gieiiiif!mL 
"Cial-a Tres Fcapas», ]>ara "Billiao. 
coa ídem. 
«llann'-M». piara Sán Ésfbshsin do I'ra 
v¡a, idcin. 
icXpi-jík.ir». pa-ia jBMbá.o, con id.MU. 
E L «CIUDAD DE C A h ! / 
•.Prciocd'Ci 1.1,0 (fe Btj,bap put ró ay,"-
jnu i Ai n.v|:-Ui:'irt:i i-l va.iun- aUX'Ktil-i'C de I ; , 
C i n n i ' a ñ i a Tr;!>.:ailáiitica nUiudad de 
i U E U i q i t M B H E ÜE 
10 
BítóS IrocpUíe' ZQiíipó cen d.:Jivicrvi('.i,i á 
C.á.ú'ly. y ti í.:i.:-la>". 
i W i i - \ K < DE M A ^ l ' l M S TAS 
Ea F ...1. I ; 'U.:--. CH r w^n y Cá-
diz ; • 
nxáaiiríi 
íá •! '- i 1 i íáídio ' xáiniicnciv' do 
1 • i a 
En 
S U C E S O R DÉ P E D R O SAN M A R T ^ 
Especialidad en vinos blancos d-
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio escaerado ea comidaa.—T* 
Ufano. t-ML 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
especialidad «a bodas,, banqaeUi 
H A B I T A C I O N E S 
Tíínriclo a la carta y por fcnbfurtn. 
- A . 3 x r x j a N r o i o 
Se venden 150 barriles vac íos , usa-
dos, con extractos curtientes de unot 
200 l i j ros de cabida, en Imon uso,' qm 
ee c e d e r á n a precio reducido. 
Dir ig i rse a Fnnando Montes y 
Compañía.—JIEIINANI .{Guip úzcoa). 
C a r b ó n superior, a pesetas 3,25 
3,80 y 4,25 los 40 kilogramos. Servi 
ció a domici l io . Vargas, 7. 
P L A N T A S Y F L O R E S 
Acabo dé recibir novodadeis en ro-
sales y frutales. Hago grandes podas 
dentro y fuera de la (provincia. 
José Poral, Avenida de Alonso Gu-
Uón, 41, j a r d í n ; Santander. 
:::Í\ ... 
E L "CATALUÑA' 
m n z a r á n a éfwtUi i r-s • 
'•n-ip: i;-t.-vií.. r v n : craci ' .Mics ' en a] o r u -
c.'i'o dCalalnrm.". 
E1! Í;¿ lleva rán a caSíti en el arsio-
iia.l die E l Fierroil. ^.' 
L(>S ^ .ULUI:ns DÉ LOS 
M A P . I X n s A L E M A X l ' l S 
Lv.'.y. viaji 9 y g i .m ( aUnUi-j-': c.i-
f-V-a.-.-'-ív-, '3.37.') ;iu:•<:.: ©; cfifeaStóa, l-¿0 
¿V 2,100; inia rn'ir . •-. LO» ai 2.475; M; . . 
álcil X. • / -- y BáV.L--: e. ^La-n-.-. 2J¡& 
.i . - :• '..|i..-:a,: ¿ , Ú&é a 1 ^ ; 
n.i.sic¡rt.:L<-n-. i.̂ OO a 2.025. 
LOS M e n f e o s DE LA ARMABA 
^e ha di--pu;-'.'-.Ia q,ue los* naM.!i,;-of 
Tí Ja Airin::4a dccitaadoi-s eci las Co-
i :: rfifí i,iy;: :,--i Mai Lna f irme'n imirl-
• ••iti ::• ve;,.!,' r \' • l&$ .Tnnla.'', l.ócnica' 
•; i " , dtí i • •.". ' . i 'Uinii.v.do d.' lai 
ÛiCBi l ! ' i l - ; - : ' ; ' - ! , ; u 1 •{•••.•ra <•].' trlíIPÍlp-orti 
d-.v Cini' .-'i >, i n li'-c.'a.r ii:o livs mé 
diti'-s d(G S:-..n:.:!'a,d 'i^í'Mior. 
E L '-AL!'(>XS-0 X H 
D o l i • al 5 K M ]-ii-.ri:-.:u-.' n-ic© «•? o-spe 
iía eiru jiíuierttiro j ^ e r ^ o el va.por óóipbeí 
die Ja Ci r .n rañ ia T.ra^-a^'ánUen «Al 
ítixpó X I P . | ; r i ; - : . ' i ; . :it > de ¡lal.-a.üa 7 
Vil : r i : nz. i nn patSa-jiC y carga. 
BE A L l'ATK.X I ' 
9 6 ha n :u'.MÍidi:-iva! [i-atr-nta de na 
\ ' • ' 1 ai va.p-ca- «M^i íec i l lo» , d 
í.i';:'i L..-:::-ía.d!a.«> p?Tl.-:l'e.¡r:i.t.e á b 
-iñ!:! •;;•••!!-:'T;!.J d-' Xa.vega'cióii . 
¡Ní.rnda l'.uqive el e a p L á n don 
Teoiiou» Li'1 .--,z .Mavtínez. 
• ̂ Artrt/VVVVVVVVV VVVVVVVVVVVVVVVVVVWAAAAA/VV̂* ̂  
P a r a u n a d e s g r a c i a d a famiÜÉ 
iTaiinriilM. •u-lnri. 'ni. I'.ns.ii'io, n i acáu i 
á& .amor v renantri K íf a tosfisi en la 
Doiiíiitáivos iiecil^ildciS en. eisita Reidac-
elón, con d • l i a; 9 la d':.--/r:iciada Ta--
mili-a. hallilainl.? en ,1a. calle de 8a.n,s,¡-
iiK'.n, y para la. que ]i ' ' i l i .nios u n a l i -
n i i a a mu-ntres lecioreS: ' 
"Un calMiJloru, 3 .p-es-.-S.as: J. M . . 2. , 
Toitiiil ü'ieciandiado basta aJiora, pese-
tas i u , m : 
s a i 
u l t r a m a r m o s 
presentarse Se necesita uno. i n ú t i l 
siil ' hMKfiás i-o fe rene i a.i;. 
I n f o r m a r á n en esta Adminis t rac iún . . 
MATADERO—Romaneo del día d; 
ayer: 
"Rdsc-fl niaycirí.'?/, 27; meinores, 28;'con 
peiso die 5.723. 
C -¡'dos,- I B cari P:BO de 162. 
Cor-d.rr:-'--. 86; COffii'pGiSid de 2.Í-1. 
L A CARIDAD DE S A N T A N D E R . -
E l movimiento del Asi lo en el d í a á> 
ayer, fué eJ isiguiente: 
Ci:iiiii:i!:a.s dioiftriíbTaíídfig; Oto.. 




d^-j  y r j 
Em.-11rif.iia, beci^Setón y- i-víscava» tar-. 
niiiijVüii: ., , . a <! cánUt-o del « J l i nmo 
E,i!.;:aiiv ijfg,». 
ÉÑ SAX UBAXCIS.CO 
C .¡ ; • IM v'i na aró • en Jiom.-r de lá 
Sa' ; 1 iilíia \"Í :¿ : \[ M •: ía, IMK< ! Angns-
tó .\li--l:'irio di.' m PiM íf 'nia f-' J-unva lí« 
Iká 1 C'V!i(i:ipcM.-j^ oa^rC-s.x * Piátnatiia de 
t !•'•••• ^erá fii a î (-h ik a-ie-s F.)!ancU.Gainas 
• VI ra.rá la Ve-iieiakl? Orden •'TiGí'ce-
ra: die -pieinliitonici-a. és Saín .Fraiücaf'cn ¡-.v 
la iivl -ia j.i.u i -'iqiwad deJ niVnio u. 
b:l-\ qaic- d x n e n z ó ayer. 30, y tevmi-
icma eil día :8 del cmrJen.tó, «un loa 
c:uilibr*.£i:igiiteijit¡:iS': • 
A I lis .-.;;••.!• y nM'dia d;' la 111 afiama 
vaJ/iá mfea rezad-a con ai:'eni.]>aniie'n-
50 d's 6rg;ano. ^ 
E l OJIM"; ir. ' . i do l a tnrdre. que rv-rá a 
':<m -.-vis y ñu alia., ( i.iif 'i-li-.'á en. esta-
iktfb, líc.-VM'io, L-.et.iLea de la novena, 
áitiiUic;:s y sermón.- • 
EJ óllrmio d ía . a. La- iM-fíS y i fpáh 
'e la nia.ña.na, l ia l . rá c rn iu iu i n gene-
ral . 
Em la EiiftícifiJin de la tandie eEiJisî á mf 
livina Mají-sJad ex-pw- :M>. ciMit'liuyéa-
:.: • é^tQS piadi i dfe Gllflitca GOÍl la Ab-
cüiueii'm genmiaJ, qiue d«,-i,i<i el diivetea 
¡le ©sita. Venera.lsle Orden Torcera. 
[JOS sM^jaiepos del novcaavio e.;-Lán a 
a.i-gn- <l:-l r.-v.-r.-ndu I'a<!r,. Ma.re fe? 
tói ( l i j . Sup'-rUr de la. B i-id. • i-, ia d: 
^airlre.* BüMl^ntori^r.ui de Si-uuBnidL-n 
Ñuefritat> exeir^ei'.iitfeiano PreJn.dn .luí 
1 -did.> ü i i e i h i i . a díivs de indulgen 
• i : , a. los qm:', con Irm d d-idas d'ripo 
•irii m.-s, a^ií.i'jan a e-atc-s actii? religia-
iíl3. 
EX LAS SALESA> 
E*ta tarde, de tJne.o .a f^is, r.e l iara 
J lí¡'ív.i. ¡(do úv la Uoj'a Salda en la 
glfeáa d ' Jar Sajpáa.^. Lo dir¡gi : ; i -'! 
•evérendo Pa i l r - C a n i a , do la Coni-




conuplet aj í lente amueblado,- p r imer 
piso, eé.nti ico. S!e|S eaina>. j i redo III<3-
m<Xf, baista jun io . 
R a z ó n : Lu i s Ti jera , San Franci-sco, 
17, segundo. 
LAS M A L I AS DE L'>S SA-
( . l í A L I d S O L I . SALUIXI -dP i 
.Mañana. \mv sél" pr i im-r viiemets del 
ruici?, coflebaiaa'á-su ejeiroiioilo men&ujil 
cé la piia:de>'a, A.'••••.u-i-ación. 
A Jas; (k-Jilo y iniedia,, misa de comu-
nión genera 1. 
Per Ja tarde, a las cinco y nealia, 
esppiSió LóiB 111 -noi- d-d Santísimo.- Sa-
A s e n t e s ' e x c l u s i v o s 
P,15¿0 M PElEDfl, 2' 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos dé las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O t 
I N T E S T I N O S 
e/ dotor de estómago, ia dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduiíos que, á veces, aiternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De Venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
S\.\ 1 A . \ L d - l ! V O U Ü i l • 
B á p i d c . Sale de Su i tander tés lu 
6S¡ mndvoli---: y vi n ne-, a ¡as 8,1-1 
e la nn'.ñana.. 
IU 1 reo. Se ' i l la de Sanlander. dia 
ia. a las '.27. para llegar á Madrk ' 
laiS 8^0 ék la n ia f iána . Llfu; i 1 
antandrr a las odio de ia niafian 1 
Mixn . Sa.lr Santaiukn- a las 7} 
'c la m a ñ a n a y ifega a esta e&taeiór 
'. l ás 
Tren t r a n v í a de B á r e c n a , . a la1 
0,20. 
S \ X T A XLd-d M ' VI EDO 
Calidas de S i n l ander ; p las 7,15 j 
"\í.](). L k í r a d a s ' a Santandi.'r: a bo 
0,2(1 v 2Ó.5J; 
SAXJ" W Dl -B- l .LAXJ '< 
Sa'iiia : íi la- 17.15. Lirgada a San-
Midr;-: a litis IL-'Í-. 
SAXÍ'AXI)F.B-<:AIU:ZOX 
Salidas de Santander: a las II,-10 
1.85 y P.Mo. Llegadas a Santander: 
las $ M 15.;;(; v IS.ÍX. 
S VXTAXBKB-TOBBELAVEC.A 
S a ü d a o de Santander: lor- jueve' 
y (k ¡ninges v día -, de nr-reado. . i la-
7".20. Llega los misnr S d ía - , a la; 
Todos L)= .Irenes de la hnea de' 
C a n l á h r i c o adni i t -n viajeros pare 
Tcrre!a.ve,2a v ••egreso. 
S A X i" A X! I-11 ¡ I . ! ! A O 
Salidas de Snidander : a las 8,l-"> 
U',Í v 17.r>._Lletrci.da,s a 1 onitias. r 
las '•).:-'>. Ifí'i v'lS.'iO,.—A B i lbao : i 
i lás r2.!f'. l'-i.U) v 21. 
Salen de Bille-n ; a. las 7.40; 13,3r 
v 1().:10. ) ara Ilf^a-r a Saintinder í 
l á s 11,5''. í & y ¿0.35. 
S A X T . v X O F . l L M A I i l i O X 
ía'J.ida de <:>nta.nd 'r : a ias I7,r!5 
pava, lleear a M:irr<'in a la.s l!),')7. 
De M a r n ' n .para S;''dandn.r: a la? 
T."<. |.a!a llegar a Santander a la-
9,30. 
SAXT N X L L I M rERGÁKFS 
S'-iJid;1^ de <-ant.andei-; la? s,r>:: 
12.40. "..tn. a.", fcén tra.^lwa-do en Ore 
io) v 7,r.'\ 1 le'>-ida- (1 l.iergfines. i 
las 10.S. L " . '..15. 0.111 v O.f 
S .-\X'rAXi>í'n-OXTAX!':!» \ 
Salií 'n-- de S a n t a n i k r : a las 7,50 
IL2A 15.20 v K 0 , na 1-1 llegar a Oñ 
TaM, 1-, a lo* • ) - ' ' . 13,te. " ' ^ y 20.13 
Salidais de ' í l^n 'né 'da ; a iáft 7.0 
l í ,35 . W/M V t8¿í3. per;, Üeoev ;. 
S-.Miander á [M 9.3, 13,30? HiJ- v 
10,53. 
S u c e s o s d e a y e r 
, -UX ( d l c n p i - ; 
En la OÜ.!le de A l a r iyiin.a.s,. oil Iran-
v i a U-13 atrcii'-'illó a 1111 c a i r o guiado 
pm- Antunia Tédfc, aJ qm' c a n s ó ]>e-
ci|i:¡eñti£i de^poi'featoí)!. 
LDH CAIM 'CEH DE PERMISO 
La (dir.i 'dia ni.irnie.iipn.l denuii'ció 
r y r que, doña X.ieve.s Rniz, d u e ñ a 
di:jl e.^acr.vh) f al;l'1 ¡do en p, de 
•Aíiton-io; d:e l a Bailesa, m'nn.-m IÓ, or-
íüeinó a un die,|>,indio!i|/> qur' j i i n l a ^ ' la 
.^nhi erae"'niil;i. i-a 1 .H,;i'nd,v del eorn s-
1" inliellte p -.'nu a dél Avuidalni i-nto. 
CASA \)iE SOCORRO 
A ve e fe ftch ,'• : i'1-i'/'l'IO^: 
Fi lomena Bárcícaia, ^le 17 . años ; de 
una c o n t u s i ó n erosiiva en el • codo iz-
quiierdo. 
Fiernando. CronzfiJez, de 13 afiocs; de 
una íuierte contu^k-n en el piadlio. ;« 
Feil'iciano CutLérrez, de 19 a ñ u s ; de 
una, eonins.kin en efl lionubm izipiiendo 
' M'iiría CoJiina,, die 10 anos; die dos 
niordeduras de gato en l a mano iz-
quaea'da. 
Fauotino Biez. die-13 afios, .d© una 
llieiiidia en el dedo pu lga r izquierdo. 
J o s é R o l d á u . de des afio-S;- de ex-
le!rsia.fi queana.duras en el lioaviibro, Ora 
zo y . pieima- i-aqiíiienla. 
t<vvvvvvvvvvvvvvvavvvvviâ *̂ rvv̂ wvvvvvvvw*'̂  
DE S A N T A N D E R 
11 i le r ior í |-or 100,. a 08, 67,55,.-07,75 
y 68 p o r lOp pesquis 117.5U0. 
Aiiiicrtizal Je 3 .p-or 10). 1920, a 90,3^ 
y 9) por 100; pe.-.-das 8.500. 
L d M i n , 1917, a 90,30 p;,r 100; pés-P i---
2.500! , Á 
Tesoros; 5 piar 100, I95JJ, a 10,0,00 p q | 
I0¡); p- i> ' ina- SÍXOCO. 
X a val 6 p,,;,r 100, a 07 por lOO; p-.-se-
Las 10.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBlLÍCOS 
ObligaekMiii- del A y n a L i n : L u l o do 
lü lLao, 75,80 y 92. 
ACCIOXLS 
iBa.ncp 1 d-.y BJill-e.o. n ú meros I al 1 
120.000, 3.615 y 1.620. 
Banco de E í lpaña , 528. 
Cródito dei l a Ulidón Minera,. 530, 
535, éSf> fia die,ienibr,-\ con prima, diC 
ÍO \<:- i a - . 
•-¡Naviera. V a / v o í i g a ^ 
d ie i -nü i re . 2|Jd.50. " 
Altes Hxurnos de Vizcaya 
Lni , :, R 1 :in ra Espí.rioiá I 
273,50 fin die,;-sn-Lee, 28á fm 
< i a | rLinia' 10 p.-- • yg . 
> : '-'ad Or ,. 1-e1 , ^ 
Cemei ' ' / l i e A. 97,i50' Ü | 
, IMi.ro FeJiguieira., 38. 
l'XpJo-Lvcs, 2"i5. 206. 
O l d d O A l l d X p ^ 
N-orkr-i, pq i-ni ,.'l d, 5 1 ¡̂v 1 ^ 
ppiSefea, 50,75. -. 
\ a.- -iMigad'Oí?. 9(v>0. : 
C A M L l o s 





d ia l 
y * 1 
161 s p e c ^ c u i o s l ^ 
- j ^ ^ v e s . tionu a m a i ; ^ ' 1 
ROÍ.' -e-La Riva.: a. las •- ¡g ,1. 
de. la (a>ne.'d!a en [res ngMg 
niehes y Al i a l i . «fio te ( S i 
tru-V T H E OAXSAXJ'. 
L ^ ' la3 eln-( \ media m 
de, la orque-!a ojeeniara m, * 
fíí ogl ama. (iui ante los enti^i" 
ga. Hoy, jueves de niechi 
er nl inua <I;Í;XÍO" las seíé y .ij. 
ta Jas once : e'dreno de los 
i . " . U y 15 l i i i inios rje 
i o A as de un iX^^6r]on', 
j J iuro ócüftb»", «Fatal 
"Justicia", y estreno de 
en cuatro partes. «Como ".t t!-
SALA iV/V/fiíOA'.-Jneves solÉi 
•Ln eJ pa í s del divorcio». 
PA fíELL()N NA 7?/."OA7.—Ptesde 
seis. «Regina", eom: dia, .111 -.di-ni 
l 'HO.MVN Sd.AV.l.V/i/-;/;, ¡fc* 
tainle a nueve noelie, gran Liilc, 
A las diez de la medie, griy 
partidos de. pelota. (Véase iiill 








r-íj^ssas» pe? e^í GoaspafllM éa io* iorrocartlfo *89 Wnrti 
d^BSi * t l Campo a Zamora y Orenft» n Vlgo, de SaJamR,nca a la íronttr-Lj 
-"--sfeMiR j ntras Empresas d» ferroifífl rrües y tranvlaB do vanor. Marín 1 
ffíiijra j Argeoal*» del Estado, Coau aüla Trasatláutlc* j oirá» Emprwil 
?lTOT8gacl6n. nacióle.» y mrtranJsra?. f-' (s3fl,rftio« BÜBllaTSB eS CsTríSíJ ^rBj 
:Tl5»oRtaago portugués. 
í ^ b o n i f í «le vapor.—Mos:»»*»* v&m ^swsflR. m&«*mímm."*ten*M' \ 
^JdíárgícDfl W: áoméstleoB. 
tíSpEi sa íonns* y prtoloa diripiTi» A I&Q oficlaag da laC 
^ . ¡ S Á 0, Raroelcna, o a sug agents? ca MADRID, don Ramífi ffiKSSt 
«SBW S U , SANTAUDEE. &áñor^ HUJov de A««»l Pérra f CJoafl 
j H ÍUÉI üp ! B Q ife seí Prens; 
íajes m 




Í5 mejor tónico que se CODOOS para La cabeza. JmpJde la caída del 
.0 'hace crecer maraviillo.sament.e, p i n que Ocstrtíjé la caspa qua a'aca »J 
•ilx, por lo que evita la calvicie, y "en muchos casos favorece la sal1" 
f«lo, resultando éste sedoso y nexible. 7 na precioso preparado debía 
ilompre todo buen tocador, aunque si Jo fuese por lo quo h e r m o s e a ^ » _ 
^r«»cindJendo de las de m^s virtudes que tan justamante ee le atrWWJ 
ífrascos de B.50. 4 ^ y 6,0a pesetas L a etiqueta ihd'ca el modo de 
E l día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español 
I X X f Í B t n . t o X s e t l b © ! (de 16.000 TONEWd1 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda con 
y tercera, para HABANA. 
Primera oíase . . . 1 . . . . Pesetas LSTO . „ . 
p n p r i n a Segunda clase » 1 275 mas los «PP 
P R E C I O S Ec%nCmlc& , 975 
Tercera » 565 
Para toda clase de informes dirigirse al agente general en el Norte 
R t i t f e J F N O Q ' * E S O " 
Wad-Ráe, 3. pral.—Apartado 88 —SANTANDER 
^Nisi , 
i l Tapoir 
E l vapor 
E ! raper 
saldrá de 
viembro. 
s a b n á da este puerto 
diciefrbrc, 
^ saldrá fh «fríe puerto 
f or ero de 1922. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe qd^ 
pasajeros para Habana y Ve ra cruz y detalles de lodos los ' . ^g 
Compafi ía , d i r igirse a los Coi l s iguá ta r ios de l a misma 
Befiores . 
haclí 
t A R R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C U gAi 
ÑAS. E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MfiWDAS Q U E SE Dig J 
R O S GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E ^ j i j i P ' 
i 
S r f í «HíOaES DE átHüiLEB 
¿íra.-ivc* ts3»ra 60t.*e«f wjawüt' • 
fPfí a-fcj KP.. rmigsaflc* limouslnf 
F i a í , ^ ítWif *al«i»>.t*-
¡dwa, Í8-B. 4, ír.yi.ntfc ^ws^/k ;' 
• ¡F SíSJ.OOíi» paBOlft?. 
• p ' posataa. 
M.fn Berllet, cuatro í-aam, )S.Ctw pi t i 
(K^ffi, ^ ídem, ILCtó po8v;t&S 
1l'';(}ii¡i,;i(l;i>- ion dos frenos >- giiar-
liarros, coiai.ilctaimMit.e JIUCVUS, L Í " V ' ) 
pesetas. Accesorios para molo y velo, 
í p in ic= sin Voinipetencia, en MOTO-
PHvSAl.OX. 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposición y tallei' de reparaciones. 
CALDEÍK )X, Ki.—SALTAN DER 
ñuta jf miiwtiiWB ta, 
F A B R I G A K T 2 í 
l l ^ E x x o tolo m * 
eóínpro, vende y cambio. No COED-
pmr ni vender sin antes visitar CA-
£ MARTINEZ. 
* -JUAN DE HERREfíA, I . 
8© reíca-Traii / vitelvea fi'tcs 
L-, «nokins, gabardinas yuaifor 
' J ECÍÍBÍ porfeoción y eoonooiU, 
Vaéívenss trajea y gabaatef 
tjszdfs Qü.i^'üifi pt'^ias. 
San Fra»Gliooo 
TELEFONO 21-08. 
Prensa para la coiocatnm de ban-
dajes macizos de camión y nenmáti 
[eos de la irupoilante Casa Soodrich, 
Bos. productos de esta Sociedad, son 
lya conocidísimos en el mundo auto 
Jalista por su bondad y resiateu 
fía, superior a las demás marcas. 
1 amueblado, en el , Sardinero 
I1 junio. Informarán en esta Ad 
un reloj eléctrico que con una so 
KÍiia tiene marcha para diez años, 
TÍ!|Cal10 li; '"ifílás se le quita» 18 
m j se le j.one otra nueva que cues 
j^eis pesetas, quedando el reloj dia 
^sto paf,-,, caminar con toda peí 
«ción otros diez años, y así sucesi 
ícente. 
rprecio del reloj' de pared, 400 pe 
rje; ídem del de sobremesa, 325 pe 
Uniro depositario para toda lf 
E^incia de Santander, la Joyerít 
paüa, San Francisco. 25. 
. TELEFONO SI-08 
Jér moderno para toda clase di 
paciones, ;con garant ía de r c u l 
I * P.or con.tar con personal cor-
Wairno v activo . 
Qar ' an t l zac i e l p e s o d e v u e s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o las fc-mo&as 
AUTOMÁTICAS y 
" C A L C U L A D O R A S " 
F a b r i c a d a s por la TOLEDO SCALE CD. 
T o l e d o O h í o E E . U U . d e A m é r i c a 
q u í ? e s e l Idea ! d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e ! 
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c i a s e tíe p s s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e I n v a r i a b l e s . 
S p o r la A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s 
N o r t e y M . Z . A . y t o d s s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
2 2 msdaS la s d© o r o :-: 4 ? d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
E £ © p r ® s i a ® r t t « 3 í n t ® © x o l u s l v o p a r » 
V l z o j a y s ) , M a d r i d y S a n t a n c í ^ t r : 
T e l é f o n o 1 - 4 7 
O B S E R V A C I O N E S ; Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de t oten :la y Báaiculas 
de 100, 250, 500, 1.000 liasta 30.000 kilos de potencia. 
i5» f N E C E S I T A N 
agentes, pa-i-a imp'or-lante Casa Infor-
rnacipn, sueldo fijo. . 
'Dil'-igir?.? Frhnn.v Alvarez.—TTot-cl 
Maroño, de DüS a CINCO. 
I C U D E M I A P R E P A j U l T O H I A 
p a r a c a r r e r a s m i l i t a r e s 
dirigida, por ©1 capiitán de caballería 
DON ROSENDO A L V A R E Z B R E G E L 
con la coopeiración dei capitáji 
<iü JLnfaU'teii'ía 
DON G R E G O R I O V I L L A TOLOSA 
A partiir dol pivVxiüno ni,ei? de dá-
cienibre, esta Aca.fleíin.ia abr i rá una 
CLASE ESPECIAL para aquJellos 
aduinincs qjue, eSiían.do atrasados 
sus esituidiiicig, diaseen presien'tairsíe con 
proibabilidadés de 'éxito én lú próxima 
convocatonia, haciendo un esfuerzo 
saiipneano'. 
Dkihlas clasie®, que m daa'án iatclu-
so las vacacionies, y días festivo®, «e>-
rám de dua-ación iilimitada y en ho-
ras disitiaitas il.e jaíi ordinar'ias, y ío-s 
Proísédres ensi&fiai,án a sus almimos 
lar̂  ieccionos dei día ílLguionte c<m 
c.u'aní.as amipillaciiionieisi se exijan em la 
Acá den da, que tengan especi al pre-
diilec<-.i(jn. 
Ilonoraaiiois pai'a estas • claisea. 
Alumncisi de la Acadiariiia: 150 pafij»-
tás mensuailes. 
Idem nuevo ingreso: 250 ídem. 
Se a.duvuiten imteimos en el domníá-
11o dial diLTeictor:' • ' . ' 
L O P E . D E V E G A , 2, T R I P L I C A D O , 1. 
SANTANDER 
Compañía de seguros contra incen-
dios. Súbageníes-en Santander 
FELIX EOLADO' E HIJOS 
Santa Clara, 18. Teléfono núm. 147. 
C a m i ó n R I K E R 
Vcnrloso uno estado nueVo, :1carga 
cinco ti-n; l.rlas, teda prnéba. Pese-
las U.Oi'U. I M - , maraii P. CANTAUHO 
m&mm 
El día 10 de dicieml)rc—salvo contingencias—saldrá de Santander, 
ías tres de la tarde, el vapor 
Su capitán, "don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clase y carga con destino a la HABANA 
y VERACRHZ. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
Para HABANA: Pesetas (i'UO, m á s 26$) de impuestos. 
Para VERACRÜZ: Pesetas 625, más 15,10 de impuestos. 
El día 30 de noviembre, a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o contingen-
cias—, saldrá de Santander el vapo 
para transbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de diciembre, admitiendo pasajeros 
de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. / 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander seño-
res HIJOS DE ANGEL PEREZ Y" COMPAÑIA, Pasco de Pereda, nú-
mero 36.—Teléfono número 03.—Apartado número 6. 
SOLDADURA AUTOGENA. - TRABAJOS EN ACERO, HIRRRO Y ERONCE. 
APARATOS MECANICO?.— TUBERIAS Difi PLÜAO Y HIERRO 
A r r a b a l 1 6 
c o n 
X J n I<X>1EÍ , I> « o m i - n n e v o , ü l t i r n o m o d e l o , m u y p o c o I T ? O , 
a r r a n q n e e l é c t r i c o » 
U n ó m n l b u w í ? E H I L ^ I R T , 1£5 a s i e n t o ^ a t o d a p r n e b a . 
C n m i o n -A.lbS:,I5S3g?, 4 t o i i e l e d n » * , . 
C E I E V R Ó ^ É S T T S f , t o d o » t i p o s s . e n t r - e g a i n m e d i a t o ^ 
A u t o m ó v i l e s r S i O s & a & Y C s á ^ F U T ^ , « n t r e ^ a i n m e d i a t a . 
!S!MT« ftrsparado toz&paeaio ¿e B¡-
aarfeoaato ds sea» porlstmo da «MB-
(a d« aafa, ft'saiitny^ eos graa ve»-
c|a 9l tistrúcaato es iodoi ma oíos. 
i t glleero-íoiíato de etl de ORBOBO-
f AL. Tuberculosis, catarros eróiicoa, 
bronquitis y debilidad gcaeraS.—Fíf • 
síes 2,50 pesetas. 
¿ P Ó S I T O : DOCTOS iSSKllDIÓTO^-aaa BaniSTde, e tKaie i l ^ K A V H f 
rjití te l i l i f r!eaif sSíia fa»'BiBsIcB da Bspafab 
BASTAWDBSi Piras «S*E Ifrllaa j %va.f ñía 
U N E 
i a \M \ \m\\ 
P r ó x i m a s s a l i d a s de S a n ' a n d s r 
EDAB9,, saldrá el 27 de dkiembre. 
Vepop L^ERDAM saidi-S el 24 de enere. 
" MAJ&SMMel2ldsf¿bP8re. 
*' EOAM el 14 de marao. 
admitiendo pasajeros de SEGUNDA ECONOMICA y TERCERA CLASE. 
P R E C I O S 
HABANA VERAQRÜZ 
?.» económloa Pesetas 945,85 1.020,85 ) Inaluldos 
' * — 665,90 613,90 ) ímpuost 
Estos vapoi-es son de 16.000 toneladas y todos construidos en el presente año, 
siendo éste el primer viaje que hacen. 
En segunda económica los camarotes sen de CUATRO literas. 
En tercera ordinaria todos los camarotes sm de CUATRO literas. 
Para Boücitar toda claso de informes dirigirse al ageaíe ea bANTANDBX 7 
DON FRANCISCO GARCIA, Ser iado 38 Wad^Raa. 3. |wal.-fijmtaíid)er. 
Cajea U N A peeeta. 
P a s t i l l a s d e E u c a i i p t u s , 
E ó s e g u i . C u r a n l a t o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
FapmncíaiB y droguerías. 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
E N S E G U N D A P L A N A 
Q u e d a d o m i n a d a l a l í n e a d e l K e r t . 
P T A T t X O 33JEI Ti A TV! AlSS" 
E N AMBAS CÁMARAS 
T: 
El proyecto de recompensas 
origina grandes escándalos en 
el Congreso. 
apoya al díido. ¡Si no conodomos a m 
ta»! 
Dos not.ici'a3 toiiieaiic¡s que 
SENADO El Ejército necesita / país. 
* * § * m m » i»* « P f * ^ ^ , . 1 . , „ j r , : ^ r ^ j ' ^ t s " 
sesión a que el paJinlisnio existe.ule. en la pen- pmhiu'ytas 
c la tar- ínsula es contagio del de Marruecos. PPCI.IM ,. 
M A P - R p , 30.—El señor 
de Toca." declara, ahierta líi 
Lis tros y cuarenta y cinco de 
de. Termina" pidiendo que intervengan cániaríV 
En el Innco.aznl, los ministro'? de en el débale los senadores señores 
Hacienda, Trabajo y Guerra. Hay Marina, Alfau, Solano y Pulido, 
bastante animación en escaños y t r i - Se levanta a hablar el general Ma-
El señor VILLAWUEVA 
señor Besteiro. 
Se leen las palabras del ministro 
de la Guerra, que son las que si- cair a. la afición. Uimt lo (j^i gĵ 'f!''' 
gi^en: die ónmibui?', qme mai'ohia vff* 
«La finura de espíritu del señor popa, y otra, q w todo cil quo 
Bostoiro se acredita con sus pala- teisiladar-'-e a Bíidibao en tren i,.''"1'''1-' 
bras. denominando vacío mi llanm- ga'̂ saa* el' iiniamo'rdLa, podit 
miento al patriotismo do la Cárna- 'Débese «ate miidvo medio tie'i, '•" 
ra.» Ciión o iseirviioio all ©mtuaiaanKi',•'i"'"" 
BESTEIRO' dice que se concliiciioinal dlai Raiciing-Club y i 
m odíelo dom Salvad or ViCrgés y .SOcit> 
Tiene buiema diapoiSiiición- de la ( ¿ i j 
del ferrocarril de Santander a r i|UUa 
-^iÉÍ-.señor BESTE/IRO: Y su seño- la que, desde el prinner man¿|S 
ría, n; MÍOS. lua puciato iiicoridiicicaialniente 
El ministro do la GUERRA: Es di- den dial señor N'o.rgós. 
estimulo del fteú qUe sea-:menos que su señoría. Y como efl, itiiemupo y el esipacio ^ 
El señor BESTEÍRO; Eso es una auian. .jpaira qiué más?, :-i c-l. fi,, 
roísería; _ biTilr el cupo q|uie && neosslta inn i 
personas " 0 ¿ reproduce el escándalo con. vo- formaieióai del tren y de esto ti#ie 
ees v griterío on.«-ordeccdor.) . TOSpander la aficióoi. 
patriotismo de la ^ l " min ian , do la GUERRA })vegun Vanno® al graixo. Si es verdad 
ta si después de leídas sus palabras existen aítolonaidos qjnie quieren ajjf 
(En los escaños socialistas hay n- e] éeñor villa nueva se cree en el de- cimg y ax-ompaña.iilo dei^^n, 
ber de continuar al lado del señor so el conuproaniao de sóio doeSI 
i GUERRA : Pero, Besteiro. para i r a Bilbao; es decir, que ent,, 
El señur 
ríe de ello. 
El mi ni siró de la GUERRA: 
poco que reir su señoría. 
Recurre al leal 
El ministro de 1¡buna.s. riña, quien empieza recorda.ndo que . 
RUEGOS Y PREGUNTAS la campaña de 190© fué encaminada f 3.^16 sus señorías de que (Protesto* pe 1<Á liberales, míen- 'hoy y ^ a ^ ^ o ^ a ^ 1 ^ ' a 
o xrúnZz* „« . . . rm^n mi« nn* hni,,'.,,-, din.l;' nn Han ia mi en t o al | iwi t r lot ismo tras ol í^ñor Villanueva pronuncia veerse del coniresi.-Oiadi 0.11,1,0 hiillf,,!, ' 
de la, Cámara? algunas m t í • * explicativas, conti- loa oisitajlulecumaiánitois ©ar AJITI^M 
El señor BESTEIRO: Es natural n ú a el escándalo.) ' E l Centro y Le Comptoir, úmte ' 
que me r ía de esos llamamientos va- R, SOÑOI. VJLI^ANUÉIVA dice que l-c'' dai-a a todos urna contrasMui, cagj 
El .señor UBI ERNA hace varios a. ventrar 1111 agravio que nos habían 
ruegos de escaso interés. inferido y míe él en ella, sólo se l imi-
FL DE MATE DE MARRUECOS tó a cnnuilir las órdenes que recibía 
El marqués do SANTA MARÍA se (|,.| Gobierno, 
«'••m-a úM problema, de Marnit-cos y Roftriéhdose al desasiré do Annual cl°?; 
dice que la catástrofe d^ Malilla so- dice oue anncüo fué una retirada 
brovino por falta de medios do defon- ,1- organización, 
sá y por halico desaparceulo las re- iMiu'illa, no puede subsistir sin el 
comp Misas niilitares. Gnrugi'i. 
So ocupa de las Juntas informati- Se muestra 
vas. • • cía indígena,, pero 
¡Habla de las responsabilidades y nna aplección. 
recuerda lo ocurrido en la zona, fran- jja fin a, su discurso defendiendo río pide ol señor 
muchas veces se han oído réplicas ^ ^>ado poa- el billete or 
El señor LO^GORRI intervionc. , 1 .„ ,1. op,simlps ñero aue na11- . . . 
El ministro de la (..erra pronuncia Z ^ f Z ^ T ^ J y ^ 
unas palabras que no se oyen. , , ..p.^.odncido los taqui- E1 11 m «|SP,3C11"1 - ^ m u o© tyM 
El .oñor BESTEIRO: Eso es una ^ i V ^ r e e í á que t ie íe íazón e l V ^ J ^ ^ J J ^ l l ^ 
partidario de ía Poli- glosei1''- ñot- Besteiro. 
haciendo en ella Se promuevo un escándalo monu- E] pp.-.i,!, uto da por ultimado el . , , . 
mental. En medio do nn incidont. diciendo que K A i ™ , t Com S , l í S 
teiro que se lean tención de ofensa y que las palabras ^ ]iaría ¿n i5PilWik;llO 0;£lp : iiij j . r 1 
vía de ciroi 11 i:\-a.la.ci(':n, y (li).,-.;.;,!,.,/., 
s. ría f-l viaje 
pe que fio aumento de precio en el lí 
líete. 
• r . ^ r . Repetimos que lia. a.fición tiwe 1 ^..¡aoza la discusión,del pru\ecto a(lahrai v (fU(. mUv iicv v 
ordeiiacion bancari:i. son neciesariro dosíci^tcis úyívml 
«esa. Dice que el Ejército de Melilla a, los Cuerpos de Intendencia y Ad- las palabras del señor La Cierva. ¿él señor BevstiY.ro' no constarán en 
permaneció, inactivo durante la de- miinistración. El ministro do la GUERRA dice el acta. 
fensa heroica de Monte Arruit. Interviene el señor MARTIN SALA- que él ha lia!,lado en íérminos cir- Varios diputados socialistas: 
El ministro de la GUERRA le con-'ZAR, quien se ocupa de la política cun&pectos v que es el señor Besteiro las del ministro, 
teéta que las Juntas informativas es- sanitaria, recordando los trabajos el que ha 1 ronnneiado palabras no Se suspende este debate, 
t á n ropresentndas en eb Ejército com fted señor La Cierva para, el sanea- adecuadas al ambiente de la Cámara. Era 
batiente. miento de Zeluán y Monte Arruit. El señor BESTEIRO:' Su señoría de 
Añado que no deben confundirse Se suspende este debate. ha realizado nn acto que me parece El señor PEDREGAL consume r 
las Juntas actuales - con la.s anterio- So lee un proyecto de ley sobre pa- una grosería. turno en contra. 
res. Las de ahora se ocupan do puri- g0 de cuotas de seguros marítimos. El "ministro do la GI"ERRA: Peto Empieza diciendo que protesta de 1S(-,i() |,4).r diez posióinS' 011 tercera^ 
ftcar el Ejército. % Continúa su intervención el señor ;.es míe todo lo vamos a echar a ba- ] . , forma cíi quíe se lleva, el debate y trece en soguinla. que S;M,Í "i i 
En cnanto a mi arlna.cjón—añade— SALA ZAR. ocupándose de los medios rato? por el apasionamiento de los diputa- j ^ , - ^ {]lCli inllete1 do ida y viídta. 
respecto <le las Juntas informativas, y medidas necesarias para combatir pene de relieve el peligro que exis- dos. 
nada, he do decir, pues está reflejada el paludismo. . té al discutir al Ejército. El presidente de la. Cámara lo nic-
éih la "Gaceta». . Se concede la palabra al señor PU- El señor BESTEIRO pide que se ga. 
Se ocupa de las responsabilidades. LIBO, quien se muestra conforme ]ea yn artículo del Reglamento rola- El señor PEDREGAL sigue comba-
Elogia al general Picazzo y dice que con las apreciaciones del señor Mar- , i, n ido con las palabras malsonan- tiendo y censurando la emisión de 
ol Gobierno exigirá las responsabill- t ín Sal azar. _ tes que so pronuncien en la (.amara, bonos. 
dados a que haya lugar. Pregunta que si se va a discutir el El presidente de la CAMARA dice También censura la política del Go 
Sigue en el uso de la palabra el proyecto de Sanidad. qUe ^ay que dar por terminado o! bienio en la cuestión del Banco de 
señor La Cierva, diciendo que las Le contesta el presidente del CON- incidente, y ofrece que se leerán las Barcelona, diciendo que el aval del 
Juntas no pueden confundirse con SE JO. diciéndole que no, poroue no palabras' del ministro do la Guerra Estado es nn peligro. Ante una nutrida, y escogida rep 
Jas primeras de defensa, porque alio- hay tiempo para ello, y que la dis- cuando hayan sido traducidas las Se suspendo el debate y se levanta sontación de intelectuínle.*. (lió « 
ra son puramente informativas y cu-sión se ha rá aprovechando alguna cuartillas taquigráficas. la sesión, 
mstán constituidas para sanear el interpelacdón. 
condiclonailies, cioimo el señor Vmj 
La ocasión La, piida.n calva, y | 
cliis 
vVVVVVVVVVVV«Â A'»VVVV«AA/vvvtÂ A\VVVVVVvmM 
EN EL ATENEO 
Conferencia de Rodri 




























Ejército, y si tratasen de ejercer otra 
misión serían disuoltas. 
Se sus| onde ol debate. 
El señor DURAN Y VENTOSA pre-
Inlorvion.e el. señor QIL, auicn se .•••nía nna iironosición referen le a los 
oenpa del oslado sanitario de Meli- derechos in.teloctnalos de las obras 
lia, diciendo que nnicbos soldados de arte. 
dui ' invn en los quicios de las pucr- Se hacen algunos ruegos y pre-
taSS |5or no tener alojamienlo. euntas do escasa importancia, y se 
fc'e ocupa, también de las deficien- levanta la sesión a las ocho y cuarto. 
T e a t r o P e r e d a . N o t a s d e p o r t i v a s . 
C O N G R E S O 
DEBUT DE LA COMPAÑIA 
DE OPERETA RARRETO-
I'. ALLESTEH : : : 
El entusi0=1110 por ver a esta espión 
dida (•(••M| añía. la do mejc.r 'fonna-
c¡<'n en -su género, es grandie. Asi lo 
en el Ejército suma más la prueba, el gran nninero de al ones «jue ój¡¡s3¡.áh&sa tamlwé 
del debe que la del haber. .se esstá.n ext.nn.dieudo' en .cs'.oŝ  d,ia.s. Es fu-i:ies> :MI,S:I -„).- . se .abre la sesión, (irosidida por el partida 
señor SÓJiebez (inerra. Las palabras del orador, nada par.- segum que ni ddint rev-síirá 
En - ol banco azul los ministros de lamentar ías por cierto, producen r i - n-a.c.teaies de un vierdadieiro-á^í 
a.nocb.e, rau anu.n.e'ia.da conferencp 
id Ateneo el cuilto escritor y quo 
compañero 1 n la Piensa, di MI \:.UT 
Rodríguez de Rodia. quo (IcaiiTí 
can feliz acierto, ol tonta, del Tciiln 
eápañol aniCerior a Lope. ' 
EvTta coaiifereneiiia, os la prlnifeTtl 
El via je a Dilbao de luí aficionados muí isorie que la .SOCTÍÓII do LHi*!^ 
eautaadiermos en los ómnibus es po- da l á docta Casa «3 prepon» l*Kj| 
sibleanenlt© un éxito. llar, sigui/e.ndo ol Teatro hasjá n» 
LUÍ orgaiiiizadores c u atan ya con tros dú.a 
un número c.iw idísinio. Hoy es segu- Don Evai-isito Rodríguiez de ^ | 
ro que el «compUeio» .sea 1 ebadó. como ya diecmios antes, c:'u 11 i'- n j 
-En aiubnióviles1 y por ferrocarril 
uiiib.i ii lalicionados monta-
nada más. que 
ver aatua-r a, los dos equipos. A^í 
debe ir a. Rento. No con aires de vio-
Ac 
de- notable faatuu'a. y esto, uiíklq %\ 
muchos conocí mi tu dos do arte. ! 
de que- su confpireím-.ia, aecrcn (tal Xf« 
se español •fuepie oída cen d-'l I""'...* 
de- íiudi.torio, quo le apbuidii'i cip^ 
I1', lado y Hacienda. sas 011 la Cámara, y el señor Díaz de mieinito artútiico, dando, por descon- toriá, isino a pifoscinciar el tminifo o mado : i l final do la lecUnaa?'1 
So aprueba el acta de la sesión an- la Cebosa prosigue su discurso, sin tado, el l imo completo. Ateniéndonos ],a diórrota,, a vor rátn gran partido de cuartillas. , 
lorior. que nadie lo tome-en ¡serio. a las noitiioia.s (pie ia Prensa ve.l-v.ic.ia- cantpeonatb. ' Expuso el nacimiento (tal ,EJ¡¡ 
RlJBGOS Y PREGUNTAS lió! señor L0YG0RR1 defiende al na publica dle-ía jaiot.uaeión de ente —La Unión Montañesa sigue preipa- qiiie niatíwWlol culto, siendo liw png 
El señor IBASEZ RIZO explana, su Ejército. clencio 011 aquella caipLtal, donde ha pando su. «eroasa» dol domingo. Ha se- ros ensayos frñitos <le la pn̂ '1;1 '. j 
anunciada interpelación sobre la ex- Dice que nadie puede considerar dado GO reipresanitae^onjes, nos esprra ñalaido el i^iguilenite r^or r ido : que es) un diálogo entre el SiC'en 
j-orlaclóti de prctluctos levantinos. inoportuno el ascenso del coronel una temporada brillante y a.nini u'a. Salida.—Plaza de Nuinaneia, cues- y Icsi acólitos!. ,_ ,„. 
Se lija, especialineinte, en la na- señor Castro Clrona. La obr'a, etegkla para la preseata-» ta del misino noimlune, tomar la, calle- " Califica dio pi-lmera y 
ranja, cuya exportación ha disminuí- Respecto del del general Rerenguor ción. «El duqulesiito», .c.¡iis(ilnve un ja que siube al Alia, paseo del Alta, tro Teatro'al «Auto de lo? n|,v ' • 
do.' es innecesario justificarlo. alarde d" buein gusto. La gentil v po- bajar ñor ía Avenida, de don Pedro gos». | 
Habla de la guerra de tarifas espa- El señor DIEZ DE LA CEROS\ pular tiplio cómiea., Raíaelita Haro, San Martín, Culatro Cantinoa. bajar Habla luego del «Xi-11"1'' 
ñ.da. que ha sido provocada, por la rectifica, dando lugnr a nuevas risas "tan concrida d-o. nuoV'ro público, nos ja plaza de toros, prado del paoicao Nuestro Señor», de Cémoz 
guerra de tarifas mundial v cu vas El señor IGLESIAS consume el se- denioataar-á -hasta dónde ha sabido hasta su t, •nniuación íprimer control) y de losi «Momios», pean?'"''* 1 
nefastas consecuencias no haii tarda- gundo turno en contra llegar en su triunfal carrera artís- volvea-por el miamo sitio hasta.la iscguidais do bneves reedadí • ^ 
Continúa, eniumerando brv ' 
ce-
de 
Censura quo mientras permanecen licn-
- inéditas las responsabilidades, ol Go- Segurainlonto que el teatro Pereda, do Mej-eo. y Halsana. baptr a los jar- los autoiw -dnaunatuo- 1 u l(. 
- bierno traiga, a la Cámara el provee- que tan fol i/.miente ha inaugu.ado la dimea de la Alameda, de Oviedo, se- tencines a Lope ^teriM J ̂  |rJ1 
to de recompensas. tamporada otoñal, tiene a-SL-gundo el guir per esi'a b-iota lu cuenta del Pri- sungular acierto, ^ ;i a-
do en dejarse sentir.' 
Refiriéndose a las relaciones 
mereiales con Francia, dice que 
bou sor normalizadas.  
El presidente de la CAMARA llama Añade que algunos culpan al ge- puesto de primier centro de reunit 
al orden, al orador por la extensión nera.l Rerenguer de oue so bava traí- (!'e moda, para todo el invierno, 
que está dando a su discurso. do éste proyecto a discusión. 
So promueve un incidente al ínter- gj sei1or MARTINEZ CAMPOS de-
venir el señoi- Besteiro y protestar fíen(je ;,] Ejército, 
de que se restrinja, la libertad del" Rectifican todos los oradore« 
orador. • ^ , Él señor PRIETO consume el ior-
El pr.-id'uto de la CAMAR-A dice cer turno en contra, 
que se atienen al Regíamento. Lamenta que mientras b, pación 
I ' l señor BESTEIRO: Eso os nn lem/a que llorar algunos años al 
subterfugio para, evitar las dos ho- Gobierjio no so le ocurra otra cosa 
ras de ruegos y pregunlas. que trae* ol provecto de recompensas 
! J presidente de lá CAMARA pro- militares, 
testa y la mayoría aplaude. Dice aue esto da, la ¿¿jisación de 





ta (siagiundo Juan del Encina, Rartoilem* .n, 
ata la Ex- rres Navarro y Lope d i I b ' ^ 1 „ „ 
VVVVVVVVVtWŴ ^̂ AAA'VVXVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
Ufl NÜ8V0 AYIADLR 
Eioy Fernández Na-
vamuel. 
pedición, l.-aj.«ii' por I r> jai:diinie,s, atra- tor, empresario y autor. • v ¡v, 
ve-ian* la Alamfdia paa-a entrar ea lo pieza, al igual die Shakcepa8*-"' 
calle do Perinés, toanar la calleja do ]¡ére. 
Va'huc-na quo. sale a Nuniancbi (me- Es r '"I ^ ' K l impctsible " ip"- ^ 
ta); niños »eis kilómetros - apamima'da- oíante en m anuetva rtísei'ba" «-̂  ^ 
monte. . -. de íe i i t íantadci i ta^^api^ '^ "(i,! W 
La in .M'hpción queda, abierta hoy. signadas, acerca, do oad.i. « 
íiiasta «M sábado a, hiv oobo de la no- autonn? que cita,. siiG-nde ^^ i ca ' 
o:! 10. Cuenta cincuienta céjilini'os, no su cciuíerenicia una. l:i-l>a,'1 hlái»c<a 9 
'.IPlMnibO'li'Tibile.--. lo liliicilnrin. r1,f„l T^nil'O ©B * 
La carr-on a, raerá, con earáictcir lib're. 
E n el címnpo dfe aviaci-Vn de la ciu- Losl pme'micî  que, t i ^ e en su poder 
, el club orgaiiMzador son uuinenibsofi y 
I ee .1 señor Sánchez Guerra que quo eÜ Código de Justicia, militar sólo ^ ,kl l^urgois ha, curs id:). i-.u« ©stu- pu^ , ;^ Miañana darcnnci-i a conocer 
temlrá, que someter al señor Besteiro está escrito para el paisanaje, 
a la < onsidera, ¡ón de la Cámara y Agrega que toda,vía no ha sido 
d^l l'i'ís. puesto en claro si el general Beren-
la hSiritórUij dio] eatro 011 
se cita. 
Mercad a, la 0onifeit«rM^ 
Rodríguez de Bied(iia, l01*' lialf 
{Titótentes a la.si coníer(,i'',j;^ 
neo han quedaido prajiiaipOS 
euobiar la"», SUOQSÍVÍr?. í 
]a¡r con .pioil'-'-isar. lia, .'rilo «;Si ill,a,do.» s. 
llav un vivo diálogo entre el pre- jj-uer Pudo o no acudir'en defensa de 
«iilenle y eli señor Besteiro, que no Monto Arruit. 
sp oye por el ruido que hay en la * Manaflcétai oue no es. definilivo el 
'•iimara. óxito qno se airilon o al general en el 
op.DEX DiEL DÍA tórMtorib de Tetdáñ. 
Se pone a disensión el provecto de Allí fué roeied^nento secuestrado Jl0- ««^eíSidlO nn. - P¡T, nos ^ vn .<:.- RECTÍVA. 
•iv.-om.-H-n.sas m,:litares. ' nn ministro del Jalifa, amigo de Es-' 1:ü'e' l,ia cnuidl^ y tom-Mindo- ti n a a fe. 
Ivl señor DIEZ DE LA CEBOSA paña. p--i-feicbió.ii. siendo folicit.oido por sus 
con-11.111.0 el primer turno en contra. Habla del a suido Cabanéllas. v di- jofos, quo bian vi lo on oí joven N 1-
Kl séñpr PRIETO e.-n -nra. (pie esté .-o o,-, el general, SaniuiTjd 110 quiso v,ll¡IIU,.| „„ ....von.la.iaido a.hmn.110, que 
ausente de la Cámara el ministro de intervenir en el informe. . . ., , • , • 
la Guerra . B3 rn ín f^q de la GueiíTn lo contos- ó -r d,; ,•, gloioa a l,a aviaron 
V.\ piesidenlo de la-CAMARA justi- ta. ilieicndo que cuando llegó al mi-' 1&9pia'ñüila. 
tica ía ausencia., porque el soñor La nisl.-rio se enooiitn'i con nna ley que A ékés felidlacioiies unimos las 
Cierva se oiifuci'dra en el Senado. bay ipio .•uuiijiJir. y «-sa ley es la de 
El ¿a"iúr h i&Z DE LA CLBO'íA re¿0irip&n&.a6 nul i ta r t i , 
.a, ejeet'o idlentro di© ujfl 
•ini(po .por clonocidos J 
ter? de 
brove.i \ 
dios ie i-:,-, s y prácticos el s: ¡d olo do el Junado y algiuncs j -r -mie-. 
Caballnía, " lv'-,v Fernán d/v/ Nava- RAClNí i-CLLP 
muel, mmmí í die T c ^ v e g a . con, un Se * todof T J ^ ^ J ^ 
. .. x , . ofi..a, Socuadlad ac.iidaii al ca,ni,po (rita de ti! 
buen éxito .aibsoilmto, tairdto, o.: bj.-to do forni,:.,!- los eíqul- airnimtcG del Teatro &í-fxx^ 
Emr-'i ¡iptiioei di-i,-. d..--i|íes. dié vo- po-s- quie iha.n do; .tugar el próx,hiio do- El jiluiatrnidlo-
0, mingo y al milsnno t'JomijX) ccíle.bra.r nn feliileiitadlfv. folieitac'ones ^ i« 
partlido de oiUiionamiento.—LA DI- WWA; 
cera. 
n u c i r á s már» sinOaias 
A BILBAO 
HAliHA TREX ESl'ECl.-VL SI 
LA A LICION LO Ol ; IL i ;L 
Sa-biaimos no l̂Ottrg® que a nH.'ima ho-, 
Día. Ial5 riri«!i,s. los dicŝ ois. de, tnrladar-
s,1 a. lia invicta villa |.».ara ijKreisl̂ nioiiáir 
el iparlido d"-| donniingü serúmi un he-
.cho, y, afprluuadamenle, asá ha ¿uvv-
Lá Dirección de es** • 
recuerda a los señores ^ J M 
no 0' 
'doreí espontdneos que ^( $ 
j r i ÍOÍ originales ni ff»071! ^ 
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